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2.2. FENÓMENOS COMUNICACIONALES MEDIÁTICOS CONTEMPORÁNEOS: LAS MEDIATIZACIONES EN LA RED SOCIAL FACEBOOK.
Profesora Investigadora: Ximena Bonilla Medina. Co-investigadora

2.2.1. Descripción general
Preguntas Problematizadoras: 
¿Cómo las interacciones que se dan en un grupo de jóvenes en la herramienta de Facebook alcanzan la transformación y trascendencia de su ámbito social y cultural? 
¿Qué papel juega la red social Facebook en las transformaciones sociales  y culturales de los jóvenes universitarios? 
Metodología de Análisis
Este proceso se realizó en dos fases de recolección de datos. Primero,  a través del análisis de las interacciones en el muro del Facebook de usuarios, entendiéndose a los mismos como los  propietarios de la herramienta virtual y participantes que se referencian como cualquier persona que entra a la página del usuario y postea algo en su muro.  Segundo, una entrevista a profundidad que es el resorte para la confirmación de interpretaciones e inferencias que se hayan determinado en la primera parte y que dieron pie a la descripción de unas categorías, al mismo tiempo que revelan otros ámbitos de la dimensión socio-antropológica que no es posible vislumbrar en el análisis de las interacciones del dispositivo.  Las categorías surgen después del análisis transversal y descripción cualitativa de los resultados arrojados en la organización, clasificación y codificación del corpus. 
El auge de las nuevas tecnologías ha transfigurado la comunicación y por ende las formas de pensar y de actuar. Los jóvenes, como una de las primeras generaciones que crece familiarizada por esta ola informativa, se vuelve el centro de análisis.  En ellos se busca entender el carácter en que esas nuevas formas de comunicación han transformado al individuo y a la vez a la sociedad (Ferres, 2000, Huergo, 2000, Rueda, 2007). Como punto de referencia a la discusión la primera categoría se enfoca en analizar el fenómeno de la comunicación en la red social Facebook con respecto a la mediatización, lo cual implica observarlo como un proceso dinámico que abre las posibilidades a una interacción bidireccional y no solamente la entiende en el sentido tradicional que la antepone como unidireccional (Vasallo de López, 2001). 
Cuando la comunicación es unidireccional, el sujeto se califica como en un ser pasivo  que recepciona información y se aliena. Por el contrario, la mediatización, considera al individuo como un agente capaz de asumir un rol activo que le permite intercambiar sentido y transformarlo. Como ya fue desglosado en el cuerpo del proyecto, la matriz interdisciplinaria busca dar cuenta del fenómeno comunicacional  y para efectuar el análisis de las interacciones que tienen este grupo de estudiantes universitarios a través de la red social Facebook e identificar con ellas algún tipo de transformaciones sociales o culturales, se partió de concebir que la mediatización se hace posible mediante un dispositivo mediático que está conformado por el cruce de una dimensión socio-antropológica, una semio-discursiva y una técnico-tecnológica (Ferreira, 2007).  Dicho cruce activa los sentidos y produce significados que pueden modelar directa o indirectamente las formas de percibir la información que por ende también conlleva a integrar unos sistemas ideacionales que enrutan a un individuo en la sociedad.   
La presencia del dispositivo mediático se viabiliza a través de las cosmovisiones de los participantes, de los mundos compartidos a nivel generacional, cultural y social, de los lenguajes y símbolos que se crean como parte de esos intercambios, de sus sistemas de creencias; pero sobre todo por la presencia de una herramienta tecnológica como el Facebook que a diferencia por otras generaciones su abordaje, la hace un objeto de continuo uso y hasta indispensable convivencia. Para los jóvenes de hoy en día esta herramienta se conforma más que un elemento adicional de comunicación, en un elemento de tal presencia en la vida cotidiana, que la complementa y en muchos de esos casos se convierte en el suplemento de interacciones que no se materializan en la realidad (Feixa, 2006, Mirafiori, 1996). 
Para describir el fenómeno de mediatización en este estudio, es necesario entenderlo como una unidad compleja que se compone de elementos sociales, enraizados en la historia y se entretejen a través de las eras y las generaciones (Geertz, 1995). La convergencia de dichos elementos tamizados por las culturas y relaciones sociales logra un horizonte de sentido que mediante múltiples interacciones llegan al punto de crear un completo entramado de significados realizados en formas de comunicación verbal y no verbal. En definitiva este proceso adquiere unos matices que resultan de las comodidades que brinda el medio. Entre estas comodidades se puede enumerar la velocidad, la ubicuidad, la extemporaneidad o la diversidad que muestra este medio tanto para el acceso como para la presentación de los contenidos (Scolari, 2004, Lyotard, 1987).   
Descripción de los contenidos presentes en el muro de Facebook
El análisis de los contenidos reveló que en tanto la herramienta facilita la interacción es obvio que éste sea su objetivo principal con un 68% de los registros presentados en el conteo de los objetivos que llevan a los usuarios a involucrarse con la herramienta.  Sin embargo, cabe anotar que en un 18, 7% la información que aparece en el muro tiene que ver con temas de entretenimiento que muchas veces es inducido por el medio en sus interacciones y que su nivel de consulta puede llevar a determinarlo como una de las estrategias de participación entre usuarios y  participantes.  
Se reveló también por medio de este análisis que hay muy poca invitación a participar en temas informativos o de sensibilidad. Los temas se centran en el intercambio social entre usuarios y participantes.  Los informativos y de sensibilidad con un  9% y un 4,2% respectivamente.  Estos resultados permiten anotar que aunque la herramienta es contenedora de otros elementos interaccionales en su estructura, el mayor objetivo de los participantes en su uso no se pierde; la interacción con pares. De todos modos, el hecho de que en segundo lugar haya quedado el tema del entretenimiento, se puede interpretar que hay una insistente intervención del medio para seducir al usuario por medio de elementos que llaman la atención y puedan inducir a formar parte de las interacciones planteadas a los usuarios. Aunque el mismousuario mantenga la idea de ingresar a la herramienta con el fin de interactuar con sus amigos, se ve enrolado con estas estrategias seductoras y pueden lograr involucrarlo en otra clase de objetivo. 
Aclaraciones sobre la identificación del sujeto en las interacciones
Dado que para poder identificar la forma en que el sujeto se manifestaba en las interacciones solo se habían tenido en cuenta las interacciones entre el usuario y el participante, fue necesario crear una nueva categoría que se llamó: el medio.  Este medio se clasificó por sí solo debido a que es una producción mecánica de la herramienta, que ella representa un conjunto de estrategias para atrapar al usuario  y no se podría identificar en ella misma una posición de un interlocutor. Estas interacciones fueron tan constantes que crearon la necesidad de identificarlo con nombre propio y poder determinar por medio de ellas también la forma de influencia en el usuario o en el participante, a la vez que mostraba el rol del medio en la mediatización.  
Se encontró que un 52, % de las intervenciones ocurrieron porque el medio era el productor de las mismas llevando a pensar el medio como un participante más.  Gracias a los formatos de las herramientas, el medio usa estrategias de persuasión discursiva que intentan la seducción y en consecuencia logran una respuesta a la interacción por parte de los usuarios o participantes.  Este hallazgo es de suma importancia ya que contribuye a la primera categoría y reafirma el hallazgo de que el medio contribuye a debilitar la mediatización visible en un posicionamiento de los participantes ya que mas que posicionarse, solo se dejan llevar por las llamadas que el medio hace y se asumen sin consciencia.  
En los resultados, en segundo lugar encontramos sujetos hegemónicos con un porcentaje de 31,1%, lo que revela que en su mayoría, las intervenciones que son de los usuarios y participantes lo llevan a la mediación más que a la mediatización.  Es decir, hay muy pocas oportunidades de interacción en las cuales los usuarios realmente revelan una negociación de significados o un posicionamiento sobre lo que quieren mostrar.  Esto se evidencia en un resultado balance entre el 12,5% de sujetos negociados con tan sólo un 3.5% que describen a un sujeto oposicional. 
GRÁFICA 8: Sujeto

2.2.2. Resultados
Para llegar a entender la forma como operó la matriz interdisciplinaria, a continuación se mostrarán las categorías desde los sus ejes.  Del eje mediatización,  sujeto y dimensiones del dispositivo surgen las tres categorías principales, la primera responde a la primera pregunta de investigación y la segunda y la tercera responden a la segunda pregunta.  En el caso de los ejes de prácticas y sistemas ideacionales surgen dos subcategorías que responden a las dos preguntas simultáneamente desde diferentes perspectivas. 

TABLA 7: Síntesis de investigación
Preguntas problematizadorasdel subproyecto	Ejes de la matriz	Categorías	Subcategorías
¿Cómo las interacciones que se dan en un grupo de jóvenes en la herramienta de Facebook alcanzan la transformación y trascendencia de su ámbito social y cultural?	CircuitosMediatizaciónSujetoPrácticasSistemas ideacionalesDimensiones del dispositivo	Medio-medio facilitador, medio- usuario participante.	¿Circulación, producción o consumo?”: multiplicidad mediática, diversidad y color de las IntencionalidadesSimbolismos en las prácticas mediadas;  alternativas y tradición
¿Qué papel juega la red social Facebook en las transformaciones sociales  y culturales de los jóvenes universitarios?		Configuraciones en las relaciones sociales entre usuarios realesSujetos emergentes, oposicionales a las mediaciones del Facebook	

En primer lugar, en cuanto al eje de la mediatización,  sujeto y dimensiones del dispositivo los cuales están íntimamente relacionados, surgió la categoría1. Medio-medio facilitador, medio- usuario participante.  
A partir de la sistematización de la información se encontró que las intervenciones de los usuarios en el muro su mayoría ocurría en la mediación y no en la mediatización. Se llegó a ese resultado después de identificar las intervenciones que dejaban ver la forma en que los interlocutores asumían la información en las mismas.  Es decir, el rol del usuario se tomó como punto de referencia y fue fundamental para poder identificar si el usuario o participante asumía un papel activo o pasivo en cuanto a que sentaba una posición explícita que deja ver su forma de pensar en la intervención o solamente se dejaba llevar por las ideas de sus interlocutores.  De esta forma, cuando el usuario asumía una oposición, es decir, dejaba ver en su intervención una forma de pensar explicita sobre un contenido propia del usuario, se podía hablar de la mediación. Este fenómeno se identificó en un 84% de las interacciones de todos los usuarios mientras que las intervenciones de los usuarios en las cuales se demostraba una interacción pasiva sin posicionamiento y tan solo siguiendo la voz o del medio o de otros usuarios, se calificó como el fenómeno de la mediatización.  Este último se encontró en tan solo un 16% de las interacciones  (Vea gráfica 9). 
GRÁFICA 9: Mediatización y Mediación

De manera que se puede deducir con ese resultado que en su mayoría de veces los sujetos no sientan posiciones y sus interacciones son casi siempre unidireccionales. Desde la dimensión semio-discursiva y socio- antropológica del dispositivo, no hay negociaciones de significado, solo hay transmisión y la información transita sin que posiblemente haya disputa de poderes (Foucault, 1975).  Esto también se evidencia cuando se trata de identificar el tipo de sujeto que emerge en las interacciones y de acuerdo con el análisis surgen en su mayoría de intervenciones, un sujeto hegemónico que se alinea a las ideas establecidas por el medio representadas aquí como el statu quo, que las acepta y no las cuestiona.  Un ejemplo sencillo se encuentra cuando el mismo medio proporciona la aplicación de “me gusta y no me gusta” que mediante su uso no le otorga al usuario el poder de posicionarse (Harre & Langenhove, 1998) (ver figura 51).
FIGURA 51: Interacción Facebook, posibilidad de posicionamiento
German Guzmán (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=1311526661​) toca ordenar las letras? jejejeje
02 de agosto a las 22:21 · Me gusta ·  1 persona (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​browse​/​?type=likes&id=2192457046688​)
Con una diferencia muy notable, se manifiesta en segundo lugar un sujeto negociado que en sus discursos dejar ver un posicionamiento temporal e inestable que causado por los intereses individuales, muestra contradicciones y excepciones que justifican sus prácticas  (Hall, 1980).  En otras palabras, su posición en algunas ocasiones es opuesta a la cultura dominante pero defiende también las perspectivas proporcionadas por el medio. Esta muestra en la entrevista, muestra como una actitud de los usuarios hacia el medio los convierte en sujetos negociados: 
TABLA 8: Entrevista a profundidad (Yuly)
—¿Pero tú lo abriste, tú lo abriste para… porque tus amigos te dijeron? ¿Cuál fue la motivación tuya?—¿La motivación directa? Pues realmente mía propia: ninguna. Fue más bien porque eso: el boom y eso. Pero una necesidad no había detrás de eso, tenía más de curiosidad.—Fue más bien una curiosidad. ¿Y cómo llegaste a la página?—En principio por una amiga, pues porque ella tenía, entonces «abre el tuyo». Ah, bueno, sí, fui a mirar, pero al principio no era como importante.—Ella te invitó.—Ella me invitó.  Exacto.— ¿Y digamos que es de lo que escuchabas o cual era  tu percepción de… del Facebook?—Pues yo pensaba que era un correo normal. Pues como Hotmail, cualquier cuenta de correo de las que maneja uno normalmente. Pero ya con el paso del tiempo empecé a ver que uno podía subir fotos... que podía tener igual chat con mis amigos, así como el Messenger pero incorporado con fotos, después ya vi podía subir archivos, hipervínculos, links, ese tipo de cosas.Entrevista a profundidad: Participante: Yuly 10 de mayo de 2012


Aquí se puede visualizar que la participante inicia el uso de la herramienta motivada por la invitación de sus pares y el boom que vivía su grupo cultural, aunque manifiesta que no tenía ninguna importancia para ella.  De manera que en esta posición de sujeto negociado, la participante muestra una lucha de valores que busca preservar una idea individual de lo que considera importante pero finalmente la presión del medio logra causar el impacto de llevarla al seguir la voz del común o mundo de las masas.  
El medio juega un papel fundamental para que la mediación se dé y para ello se suple de roles y estrategias semio-discursivas que a través de la dimensión técnico-tecnológica cobran valor.  En el cuadro de triangulación  (ver Tabla 11) se puede observar que la mayoría de las intervenciones manifiestan un rol persuasivo del emisor que en su mayoría de veces es el mismo medio.  Si en la mediación el medio es el que más interviene, también podemos inferir que es el medio, el más persuasivo y no el usuario, y que mediante esta estrategia impulsa la mediación en los usuarios.  
TABLA 9: Roles de los participantes
Participantes​[1]​	Predominante 1
Carlos	Orador (18)
(Gina)	Cuestionador (6)
Lina	Persuasivo (21)
Yuly	Persuasivo (24)
(Claudia)	NA
Laura	NA




Mediante un análisis de las intencionalidades y las estrategias que se ven en las intervenciones también es posible notar que los participantes usan estrategias sobre todo del manejo del lenguaje formal como el uso de mayúsculas para llamar la atención y así limitan sus mensajes al ámbito de la felicitación. (Ver Tabla 10)
Participante	Estrategias
Carlos	Doble sentido (5)
Natali 	Modo carta (2)
Lina	Uso de mayúsculas para llamar la atención  (14)
July	Uso de mayúsculas para llamar la atención y hacer énfasis (18)
TABLA 10: Intencionalidades y Estrategias
Participante	Intencionalidad
Carlos	Felicitación (23)
(Gina)	Felicitación  (18)
Lina	Felicitación (19)
July	Felicitación (29)​[2]​




Estas intencionalidades y estrategias son básicamente una recolección de las diferentes formas que pueden ser utilizadas por el medio para expresar un mismo significado. A pesar de que parece tener prevalencia la participación de los usuarios y que las estrategias pudieran mostrar su equivalencia. Es aquí donde vemos que los usuarios toman un rol activo cuando la herramienta resguarda sus mensajes de solidaridad y de apoyo emocional, pero que la mayor parte de las intervenciones, el rol del medio es mucho más fuerte para ayudar a emitir esas mismas frases de cercanía. 
A continuación se mostrará mediante qué circunstancias se encontró la intervención del medio.  La primera manera se manifiesta cuando el usuario toma el medio como el espacio que le permite publicar información personal que considera puede ser conocida por la audiencia. En otras palabras, la acción de publicar información lleva a un proceso de objetivación de la subjetividad que produce una naturalización de los discursos que dificulta a los usuarios cuestionarse sobre la realidad de la información publicada (Bourdieu, 1998). El usuario teniendo intuitivamente conocimiento de dicho fenómeno, como agente mediatizador, se encarga de hacer conocer a la audiencia y les brinda la información que les da relevancia a como quieren ser reconocidos.  
Como ejemplo, la información del perfil son datos personales se hacen visibles burlando la barrera entre lo público y lo privado y facilitan que el usuario se dé a conocer por lo que más cree que debe resaltar de su ámbito personal. En el caso de este análisis, los participantes hacen pública su formación académica, su afiliación con grupos,  estado civil, idiomas que hablan o actividades. Y aunque es el usuario el que toma la decisión de hacer visible esta información, es el medio el que más allá de ser facilitador, se encarga de reinformar a sus contactos por medio de cualquier tipo de actualización en el perfil que esta información ha cambiado.  Así dicha información es conocida de inmediato por el resto de usuarios. Ejemplo “María pasó de tener una relación a soltera”.  
Al mismo tiempo y haciendo referencia al corpus principal de este estudio para ilustrar la dimensión técnico-tecnológica del dispositivo, el muro guarda no solo las interacciones que los usuarios sostienen con los participantes que pueden tener acceso a su página sino que también se vuelve el lugar que acopla las conversaciones de todo visitante. Así, desde el punto de vista Foucaultiano, el muro es el panóptico que le permite al usuario seguir el rastro de los movimientos de los usuarios.  Aunque la mayoría de las veces ellos no son las personas que interactúan directamente con los participantes, el medio si otorga los rasgos al usuario de omnisciencia al tener el poder de observar todo lo que ocurre en esta zona virtual.   

TABLA 11: Interacción Facebook
 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=100000507069584​)Marcela Romero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=100000507069584​)Publikale esta manillita.
(:̲̅:̲̅:̲̲̅̅t̲̅є̲̅к̲̅iє̲̅я̲̅σ̲​̲̅̅:̲̅:̲̅:̲̅) :$ a las personas que no te arrepientes de
haber conocido♥♥♥e junio a las 21:55 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​permalink.php?story_fbid=10150208070344443&id=789394442​) · Me gusta ·  · Ver amistad (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=100000507069584&and=789394442&ref=nf​)
 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=789394442​)Se etiquetó a Nathali Villada Alviar (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=789394442​) en el álbum (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​media​/​set​/​?set=p.10150259847807174&type=1​) de Diana Carolina León Leoa (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​dianaclm90​). (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​photo.php?fbid=10150259847802174&set=t.789394442&type=1&ref=nf" \o "\"\" ​)Fotos de Diana Carolina León Leoa (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​media​/​set​/​?set=p.10150259847807174&type=1​)26 de mayo a las 8:52
 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=100000507069584​)Marcela Romero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=100000507069584​)Todo El Mundo Qiere Tener Amigos Como Tu, Pero La Chimba..... Que Hagan Fila!!!Porq Yo Te Vi Primero!!! \=D/ Envialo A Los Qe Mas Qieres♥26 de mayo a las 8:44 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​permalink.php?story_fbid=10150202342744443&id=789394442​) · Me gusta ·  · Ver amistad (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=100000507069584&and=789394442&ref=nf​)

En este caso es posible darse cuenta de que aunque la usuaria no interviene en las interacciones que se llevan a cabo en su muro, por ser poseedora de la herramienta, tiene el poder de observar y leer toda comunicación que a su página se refiera.  Al mismo tiempo, aunque ella no participa, el medio usa su nombre para llamar la atención de otros participantes y llevarlos a participar. Desde otro punto de vista este proceso se ve como un poder compartido que se premia en el momento que se accede a la herramienta. 
Por otro lado, como otro aspecto de la dimensión técnico-tecnológica, fue evidente que los usuarios interactúan gracias a que existe el medio que se los permite pero además de ser facilitador de dichas interacciones, se convierte en un tercer tipo de usuario que mantiene un rol activo en su participación y continuamente induce al usuario a participar ya sea de una forma activa cuando reacciona mediante un post a los llamados del medio, o pasiva cuando su reacción no se visibiliza en la herramienta. En este estudio, como ya se mencionó anteriormente, (ver gráfica 11) la intervención del medio fue la interacción que se dio con más frecuencia y se identificó a través del uso de avisos publicitarios, emoticones, juegos, noticias, rumores sobre otros amigos, en general informaciones de diverso tipo que son reconocidas como “actualizaciones”.  
GRÁFICA 10: Sujetos emergentes en el análisis
 
En la misma Gráfica 10,  se identifican varias de estas actualizaciones a través de los tags que llaman a los otros usuarios a ver quién se ha etiquetado en una foto.  Se comprueba como el medio está todo el tiempo tratando de no perder contacto con el usuario.  En breve, esto corrobora que hay más posibilidades de mediación que de mediatización (Mattelart, 2003).  Este aspecto que también se puede confirmar en la triangulación cuando se busca determinar la forma de las interacciones para identificar entre quienes era más marcada la frecuencia teniendo como punto de referencia los actores: usuarios, participantes y medio y todas las combinaciones posibles.  Allí la intervención del medio y el usuario marcó una categórica diferencia: 


TABLA 12: Forma de las interacciones (ver versión completa en anexo)
PARTICIPANTE	PREDOMINANTE 1	PREDOMINANTE 2
CARLOS	PMUMP	PM
	1. Interacciones de usuarios con respuesta (me gusta)2. Interacciones de usuarios con comentarios.Usuario interactúa a través del medio con otros usuarios.	1. Etiquetado en fotos2. Publicación sin respuesta de otros usuarios
(GINA)	MU	PU
	1.Actividad reciente (modificaciones de perfil)2. Asistir a eventos3. Agregar amigos4. Cambio de lenguaEl mismo medio proporciona los elementos para la respuesta	1. mensajes de cumpleaños2. mensajes de agradecimiento3. mensajes afectivos4. Saludos5. Mensajes de molestia6. Menajes con tarjetas.El medio sirve como sistema ideaciones que expresa sentimientos
JULY	MU. (124)	PM. (32)
	- El medio reporta la respuesta a la herramienta que provee.- El medio condiciona el tema o material comunicacional del cual discutir y provee las herramientas necesarias para intervenir.- El medio señala la herramienta que provee para la ejecución del juego y motiva su uso. Además parece el medio vigilar rigurosamente la actividad del usuario como jugador.- El video es el resultado del uso de una aplicación ofrecida por el medio.- El medio sugiere un cambio para el mismo a través de la actividad del usuario y reporta la respuesta a la herramienta que provee.- El medio promueve una identificación con la letra de un tema musical que este asigna al usuario cuando usa la aplicación que ofrece.-  El medio permite la conexión del usuario con otros sitios de la red.- El medio parece vigilar la situación afectiva del usuario.- El medio genera la etiqueta potencialmente descriptiva del sujeto al igual que una caracterización de la misma.	- Sin respuesta generada por otro participante.- El medio permite la utilización de diversas estrategias comerciales a través de sus aplicaciones.- La intervención suscita la reproducción y consumo del contenido.
LINA	MU (65)	PP. (41)
	- El medio reporta la respuesta a la herramienta que provee y suscita el uso de la opción.- El medio busca la manera de fomentar el uso de esta aplicación- El medio crea la herramienta y fomenta su uso, seduce por su contenido afectivo.- El perfil personal del participante denota una preferencia de reconocimiento.- Los participantes se involucran en la interacción haciendo uso del escenario brindado por el medio y sus herramientas únicamente.- El medio provee la temática y las herramientas para la interacción.- El medio brinda la etiqueta profesional que se le atribuye al usuario.	- Aunque la interacción entre los participantes se realiza sin ninguna interrupción de las opciones directamente brindadas por el medio, este se encuentra allí presente de todas formas por el escenario virtual que genera.- La interacción es muy corta con propósitos de identificar para qué están los participantes preparados, es decir para comprender el tema general.
LIZETH	PU.	PU.
	Mensaje público no interacción.	Mensaje que suscita la intervención de otros usuarios debido a su sentido público.
LAURA	PMU.	PU
	El medio proporciona los elementos para la respuesta en una interacción.	. Mensaje que suscita la intervención de otros usuarios debido a su sentido público.

 Así pues, el papel protagónico de la herramienta agudiza el polo técnico-tecnológico del dispositivo mediático cuando se encuentra conectada no solamente a otras páginas de contactos establecidos por el usuario sino que también cualquier información viajando por la web puede ser susceptible de llegar al usuario e invitarlo a continuar la interacción. A manera de ilustración, una usuaria recibe mensajes como “​[3]​Marcela está cumpliendo años”, “Carito actualizó su perfil”, “Pilar quiere ser tu amiga”, “¿Quieres saber cuánto te quieren? Contesta esta encuesta”, “se etiquetó a Natalia en el álbum de Jenny”, “Maritza acaba de contestar una pregunta de ti, ¿quieres saber que dijo de ti?”.  Estos mensajes denotan seducción para sumergirse en el medio y formar parte de las interacciones expuestas y aunque el lector no manifieste deseo de participar, puede caer en la tentación y seguir el juego del medio. El juego consiste en travesear con la subjetividad del individuo, en tomar sus emociones para construir la necesidad de elaborar el simbolismo de su cotidianeidad (Salcedo, 2012). 
Analizando la idea de la seducción desde otra dimensión, Barbero (1998) referencia dos flancos, lo popular como masivo y lo masivo como negación y mediación histórica de lo popular haciendo énfasis en que es lo masivo lo que produce la imagen de lo popular. Ellos producen lo que la burguesía quiere dejar como imagen de lo popular y al mismo tiempo la imagen que quieren de ellos mismos.  Se puede trasladar esta acotación de Barbero al ámbito del Facebook para aseverar que aunque el medio muestre posibilidades de interacción, la información mediante sus formatos es manipulada o puede ser descuidadamente presentada para incrementar ideas masivas o imaginarios sobre una realidad. Por ejemplo, el creer que el café de Colombia es solo el de Juan Valdés debido a efectos publicitarios. 
Tratando de determinar cuáles son los elementos que la herramienta del Facebook utiliza para lograr el efecto de la seducción y darle permanencia al contacto con el usuario, se identificó la remembranza, cuando se acude a recordar fechas importantes, por ejemplo, “Marcela está cumpliendo años”,  inmiscuirse en la dimensión emocional, “Maritza acaba de contestar una pregunta de ti, quieres saber que dijo de ti?”, el uso del lenguaje indirecto con enunciados asertivos y  comandos; “hola, no te enojes, pero sigue las instrucciones”, “te quiero contar un secretico”. 
Se puede deducir entonces que el medio juega un rol de poder que regula la mediatización pero es un poder que en palabras de Foucault no reprime sino que facilita.  Un poder que seduce y que da la oportunidad de mantener diferentes relaciones de poder (Foucault citado en Perea, 2009).   El poder aquí más que de omnipresencia es un poder que otorga libertades pero que también regula. Otorga libertad al usuario para que tome parte o no en las intervenciones que remite.  El medio está todo el tiempo lanzando mensajes cautivadores y el sujeto es el único encargado de mediatizar.  Igualmente en las intervenciones que otros usuarios tengan ocurre un fenómeno complejo y similar, los participantes se involucran en una mediación y por medio de sus interacciones con el nuevo usuario también apoyan el proceso de inducirlo a formar parte de esta mediación. Esto es evidente en interacciones donde fotos, dibujos, juegos, etiquetas se vuelven formulas efectivas para entrar en el ámbito de la curiosidad y volverse protagonista del consumo.  
TABLA 13: Interacción Facebook







				
En este ejemplo la seducción se lleva a cabo por medio de una encuesta que fue contestada anteriormente por un participante y que tiene como referencia el nombre del usuario. Seguidamente un acto de habla directivo en el que se busca que el usuario acate una sugerencia u orden para finalizar con un enlace que evoca la curiosidad cuando dice “que dijo de ti”, en función lingüística es un acto apelativo connativo.  Esta práctica que buscó confirmarse en la entrevista a profundidad, mostró que efectivamente algunos de los usuarios, aunque no en su mayoría, dejan que su curiosidad los lleve a  interactuar con el medio.  Cabe resaltar de todos modos que los usuarios que no se dejan llevar por la curiosidad, se refieren a esta actividad como “una pérdida de tiempo”, así podemos deducir que hay otra manera de mediatización que será ampliada en la tercera categoría de este análisis. 
Categoría 2. Configuraciones en las relaciones sociales entre usuarios reales y rol del medio 
De acuerdo con lo detallado anteriormente y recurriendo al sentido que tiene el objetivo de esta investigación, surge la segunda categoría que trata de dar cuenta de la forma en que las relaciones entre usuarios se afectan por la participación a través de la herramienta del Facebook. Las dos categorías se relacionan primero porque las dos tratan de explicar el fenómeno de la mediatización y segundo porque aunque en la anterior categoría se hace énfasis en el rol que tiene el medio en la interacción del usuario, se diferencian en que en ésta se trata de dilucidar la incidencia que estas interacciones crean en las relaciones de los sujetos. En primera instancia, las interacciones que los usuarios tienen dejan ver que en su mayoría hay un factor emocional que los lleva a interactuar.  Esto se observa cuando muchos de los temas tienen que ver con celebraciones de cumpleaños, navidad, viajes y fechas especiales y que los mensajes específicamente tienen que ver con temas de amistad y afectividad  (Ver Gráfica 11). 

GRÁFICA 11: Contenidos de los discursos


TABLA 14: Extracto del corpus que ejemplifica la forma en que se le da tratamiento a las temáticas











GRÁFICA 12: Personas con las que interactúan los usuarios


Del mismo modo es evidente que la mayoría de los contactos,  mantienen relaciones de amistad con el usuario lo que hace claro que hay sistemas ideacionales que unen o crean alianzas entre los mismos, en palabras de Bernete, (2007) una cohesión grupal. Para ilustrar este punto, se encontraron frases que involucran una creencia religiosa como “Que Dios te bendiga en este año…”mi querida que Dios la llene de bendiciones”, “Dios mediante salgo mañana…” y otras que  llevan consigo una carga ideológica que identifica al individuo con un grupo o afiliación religiosa.  De modo similar ocurre con “mañana es mi muestra, allá nos vemos”, otra interacción de una participante en la que es posible inferir que hay un gusto musical o artístico que une a los participantes. 
En la misma línea de discusión, puede haber afiliaciones a grupos que determinan un carácter político, verbigracia; invitaciones tales como “Gina se unió al grupo “fourthsquarepeople” seguido de una invitación indirecta: “me gusta/no me gusta” “unirse a ese grupo” o “yo soy de los 7 millones que van a elegir a Antanas Mokus en el 2011, unirse a ese grupo”.  El carácter de mediatización se da ante este hecho en la medida en que el usuario decida o no participar en el grupo y las razones que justifican su decisión.  En la primera parte del análisis,  en las interacciones se notaba una persistencia del elemento de seducción por parte del medio que llevaba al usuario a curiosear y terminar en la tentación que lo podía llevar a hacer parte del grupo. Sin embargo, en la segunda fase de encuentro en las entrevistas, la mayoría de ellos afirmaron tener conocimiento de su membrecía pero al mismo tiempo no ser miembros activos más que a nivel virtual o solo ser una adición de momento, lo cual concuerda con las explicaciones que Foucault le da al poder como facultad que se crea en la interacción y que eleva un conjunto de estrategias hacia la productividad.  Es así como se denota que viéndolos como realidades paralelas, el mundo virtual y el mundo real no siempre corresponde y esto puede llevar a que las relaciones sociales que se tejen entre ellos se afecten, por ejemplo a nivel de credibilidad y confianza como lo afirma Miller  (2011) en un estudio antropológico en el que revela la afectación causada en los lazos familiares por las interacciones del Facebook. Uno de los casos citados en el estudio describe como una pareja resulta separada por que uno de ellos se da cuenta que su conjuge sostiene conversaciones con otra persona por medio de la red y aunque nunca se encuentran, esto genera desconfianza en su relación. 
Al igual que en la anterior categoría, en ésta se evidencia que la relación entre usuarios se encuentra mediada por la herramienta. En el corpus se encontró un fragmento de discurso que lo patentiza “hola niña, pase a saludarla porque el face me lo sugirió…. Mentiras, pórtese bien!”.  En este ejemplo se ve como la participante, amiga de la usuaria, revela que su interacción depende de las sugerencias del Facebook y aunque se retracta, dejarlo publicado no solo ayuda para este análisis de la investigación sino que deja intuir que posiblemente causará un efecto en el usuario que es importante para el desarrollo de las relaciones sociales que se darán en el ámbito real de las participantes. El acto de publicar en el muro se convierte en un acto simbólico que incrementa otro capital simbólico de los participantes.  Ellos construyen fórmulas de interacción que se enriquecen en el medio y se fortalecen mediante la publicación. 
De la misma forma, en las entrevistas se pudo comprobar cómo el hecho de publicar un mensaje en el muro tiene una intención indirecta para dirigirse a alguien en específico y que gracias al medio esto es viable.   El Facebook se convierte en un espacio para el desfogue de sentimientos que independientemente a la respuesta esperada, alivia al usuario con solo creer que el mensaje llegará a quien lo necesita. Entonces, publicar en el muro se convierte en una manera adicional de darle tratamiento a los conflictos emergentes de las relaciones afectivas que son el corazón de la interacción en este corpus. 
TABLA 15: Entrevista a profundidad (Lina y Laura)
— ¿Por qué has publicado, digamos…?—Yo lo uso medio de indirecta, cuando le quiero decir, más que todo cuando le quiero decir algo a alguien y no puedo, yo le escribo por ahí. ¿Sí? O cuando tengo algún sentimiento encontrado: estoy muy contenta o tengo rabia. Así, cosas así es lo que yo público. ...—Sí. Siempre es para alguien. Alguien que yo tengo ahí, y ya. ¿Sí? Entonces es como una indirecta. Como cuando quiero decir algo, o cuando no me gusta algo.— ¿Y cómo te sientes cuando publicas información ahí?—Bien. [risas] Como que uno se desahoga de cierta manera. O… es como un medio de decir las cosas indirectamente. Entrevista Lina, 9 de mayo de 2012
— ¿Entonces qué es lo que tú públicas en el muro?—Unos vídeos, nos pusimos de acuerdo con mi novio para tener juntos la misma foto. Pues por cuestiones de celos y eso. — [Risas] ¿Se pusieron de acuerdo los dos?, ¿para qué?—Pues para tener juntos en la…— ¿Fue un mutuo acuerdo?—Sí. Es que cada vez que lo quitamos es porque estábamos peleando.—Okey. O sea que tienen como ese negocio: «Tú me pones en el Facebook y yo también».Entrevista Laura 10 de mayo de 2012

El carácter indefinido entre la línea de lo privado y lo público también genera otro impacto que se desarrolla en las relaciones e incrementa ese capital simbólico que se puedan establecer en el ámbito real de los participantes. Por ejemplo, el hecho de que frases como “que mija con señales de humo o es que quiso desaparecerse de mi panorama, amiga?” es claro que hay un tono de cólera en el enunciado que para los sujetos no sería más que una interacción normal pero que en este caso por ser publicada en un medio de libre divulgación, puede generar efectos secundarios que lleven a los involucrados a cambiar sus formas de interacción.  En el caso de los participantes de este estudio una violación de las reglas de convivencia entre usuarios causa alguna transformación por parte de ellos y en sus experiencias personales algo como esto los llevó a acciones concretas como la eliminación de los miembros en el Facebook.  En este sentido, la eliminación virtual indica un rompimiento en las interacciones también de uso real ya que los usuarios revelan que si su experiencia es negativa, prefieren desconectarse completamente de la persona.  En el caso contrario,  no querer desconectarla es la esperanza de volver a reactivar dicha amistad. En el siguiente tenemos un ejemplo de cada uno respectivamente. 


TABLA 16: Entrevista a profundidad (Carlos y Jully)
-¿Ejemplo, ejemplo claro...? Por ahí yo tuve una pequeña amiga, amiga porque fue amiga, y con la cual a raíz de que yo acepté a esa amiga y ella me colocó muchos comentarios yo tuve muchos problemas en la relación de pareja. -¿Y qué te tocó hacer?
-Dejar a la amiga. Dejar a la amiga y dejar de hablar con ella.
-¿Eliminarla por el Facebook? 
-Sí. La eliminé... ¡Ah, no! Yo nunca la eliminé a ella. Como ya después nos dejamos de hablar con ella, después ella me eliminó.Entrevista Carlos 9 de mayo de 2012
—Ya. Hay una cosa con las interacciones que tienes en Facebook ¿son personas con las cuales tú también quienes interacción personal... o... solamente en el medio?—Pues yo considero que ahí ocurre algo curioso porque por ejemplo con algunos contactos que tengo ahí en el Facebook, en una oportunidad tuvimos alguna interacción así, [????] difícil. Pero ahora no, ni siquiera nos hablamos y, pues sí, lo dejé ahí como «sí, amigos», pero nada más. Por ejemplo cuando trabajé en Carrefour había un muchacho que yo conocía, yo le hablaba al Facebook, nos hablamos nos conocimos pero ya después dejé así.Entrevista July, 10 de mayo de 2012

La construcción de la realidad afectiva entre los sujetos participantes y usuarios se construye entre polos de realidad y virtualidad. Una relación de polos opuestos entre lo virtual y lo real es lo que podría resaltar cuando se evidencia que la herramienta también facilita que las relaciones reales entre más cercanas, virtualmente serán más lejanas y al contrario según lo revelado por sus testimonios.  
TABLA 17: Entrevista a profundidad  (Claudia y Lina)
—¿También tienes a profesores y familiares?  Sí. ¿Y cuál es el propósito de tener ahí a familiares o profesores?—Bueno, por ejemplo familiares lejanos, normalmente son mis tíos así, mi mamá, y eso, cercanos también pero igual nunca, nunca interactuamos por Facebook precisamente por lo mismo, porque siempre estamos cerca, pero que el tío segundo que la tía segunda, que no sé qué, por ahí que cómo está la tía, tal cosa, etcétera,  entonces es más como para saber más o menos, para mantener la…Entrevista Claudia 11 de mayo
—Pues depende de qué tan cerca estén las personas de mí, por ejemplo, con mi familia, sólo puedo hablar por el Facebook porque no puedo viajar seguido o… pero por ejemplo mis amigos de la Universidad pues hablo más con, ya cuando me conecto en el Facebook y hablamos, porque si nos vemos siempre las caras entonces… más que todo es con las personas con las que yo no puedo hablar, no puedo tener un contacto constante…Entrevista Lina, 9 de mayo de 2012
Finalmente, el hecho de que el ciberespacio del Facebook se convierta en el depósito del pensamiento de los usuarios hace que muchos de los rasgos de la generación juvenil hagan más visible identidades emergentes que se conectan por medio del lenguaje. El uso del lenguaje en esta herramienta en primera instancia es un lenguaje mucho más liviano, creativo que se libera de formalismos y se vuelve un aliado para promover la libre expresión que muchas veces “resulta ser más efectivo que el cara a cara” (Betty, 2003 en Bernete, 2003).  Por eso,  frases muy informales llevan a que la cohesión de la que habla Bernete se lleve a cabo, como en otras épocas (Navarro, sí), que se convierta en símbolo de rebelión que pronuncia una identidad propia en contra de un sistema y que reclame derechos y posicionamiento social.  
Después de revisar el porcentaje de contenidos al cual los estudiantes se aproximan por medio de sus interacciones, aunque sorprendentemente el resultado se inclinó en el lenguaje textual y se reafirmó en los comentarios de las entrevistas, es claro que lo textual para ellos es preferente pero no con el tono de formalidad que rige el lenguaje escrito.  

GRÁFICA 13: Formas de procesar símbolos


Existe, en este sentido, una complejidad que borra las barreras entre el lenguaje oral y el escrito y la convierte en un híbrido que trasciende en ampliaciones semánticas y pragmáticas que solo se hacen perceptibles al incorporarse en interpretaciones profundas de significado del discurso en el sentido amplio (Jee, 2002, Mc Carthy, & Carter, 1994).  Por esto,  encontramos piezas significativas en el corpus que revelan que el lenguaje usado por los jóvenes revela rasgos de identidades emergentes que muestran sistemas de ideas que crean nuevos significados. 
TABLA 18a: Interacción Facebook
K-ro González Segura (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=521752218​)Che boluda! feliz cumple desde Argentina... =D.... Mentiras! a lo Colombiano: mi Julita t deseo un feliz, feliz cumple y deseo que Dios y la Virgen te den hoy y siempre una razón para reír, un sueño para vivir, mil alegrías para amar y ningún motivo para sufrir. Y bueno! q' happy, happy, happy q' todos t deseamos q' seas muy Feliz =D . Eu enviar-lhe um abraço e muito sucesso, passar o foda!Principio del formulario14 de julio, 23:52 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​jullycatherin.martinezforero​/​posts​/​10150236232294542​) · Me gusta ·A Jully Catherin Martinez Forero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​jullycatherin.martinezforero​) le gusta esto.

En este ejemplo podemos ver como la formalidad de una carta se rompe con un saludo informal utilizando una jerga argentina totalmente intencionada que amplía el sentido del mensaje y lo vuelve simbólico.  En este nuevo horizonte de sentido, como acto seguido, la participante retracta en cierta forma ese saludo y recobra valor a la camaradería al acudir al contexto colombiano.  Para poderse sentir más familiarizada con la usuaria hace una alusión a Dios y a la virgen como símbolos representativos de la cultura.  Este fenómeno acompañado de frases y palabras apocopadas como “t deseo”, “feliz cumple” o combinaciones de códigos “q happy”, hacen que la reunión de usos del lenguaje se convierta en un entramado de significados que en su conjunto hacen más característico el mensaje para la usuaria y que gracias a la existencia del medio esta mezcla se puede dar de manera significativa y entendible entre los participantes.   
FIGURA 52: Interacción Facebook
Jully Catherin Martinez Forero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​jullycatherin.martinezforero​)
http://www.youtube.com/watch?v=fp16CKQqMAA&feature=related (​http:​/​​/​www.youtube.com​/​watch?v=fp16CKQqMAA&feature=related" \t "_blank​)
 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​jullycatherin.martinezforero?closeTheater=1" \t "_blank​)
Gianluca Grignani - Mi Historia Entre Tus Dedos (1995) [Subtittled in English] (​http:​/​​/​www.youtube.com​/​watch?v=fp16CKQqMAA&feature=related" \t "_blank​)
www.youtube.com (​http:​/​​/​www.youtube.com​/​" \t "_blank​)
Principio del formulario
11 de mayo, 23:43 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​jullycatherin.martinezforero​/​posts​/​200611516642403​) · Me gusta ·  · Compartir (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​ajax​/​sharer​/​?s=99&appid=2309869772&p%5B0%5D=593569541&p%5B1%5D=200611516642403" \o "Envía esto a tus amigos o publícalo en tu perfil.​)
A Flora Páez (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=838458446​) le gusta esto.
Flora Páez (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=838458446​) uy
11 de mayo, 23:47 · Me gusta
Este otro ejemplo muestra como la comunicación audiovisual que se da en segundo lugar en las interacciones de los jóvenes en el muro del Facebook cobra sentido con siquiera emitir una palabra.  En su primera acción, la usuaria incluye un video y recibe apoyo a través del botón “me gusta” y un monosilábico que además refleja impacto…”uy”.  Es evidente una vez más que el medio facilita que esta clase de mensajes existan y cobren mayor significado a pesar de mantener tan breves interacciones.  Es claro que en contextos con barreras más definidas entre lo formal y lo informal no permitirían la existencia de dichos simbolismos y que por lo tanto, esto denota cierta libertad que le da poder a una cultura como la juvenil y crea otra clase de lazos de unión que se harán, de alguna manera, visibles en las relaciones reales. 

Tercera categoría: Sujetos emergentes y rasgos oposicionales a las mediaciones del Facebook
Esta categoría, a diferencia de las anteriores que se inclinaban en el polo técnico-tecnológico del dispositivo, se describe con el polo dominante en la dimensión socio-antropológica del dispositivo ya que tiene que ver con esas relaciones sociales y culturales que los estudiantes manifiestan a través de prácticas sociales con el medio y con los participantes en el medio.  Esta categoría emerge en el desarrollo analítico de las entrevistas y cuando, en sentido opuesto a lo que ocurre en las interacciones del muro, aquí se denotan rasgos de mediatización.  Una de las características principales de esta fase demuestra que,  a través de actitudes y percepciones que los usuarios tienen hacia la herramienta, se configuran sujetos particulares con rasgos definitorios diversos y maneras de actuar específicas que tienen una idea compartida; la condición de oposición sobre la corriente dominante del medio sobre la voluntad del usuario. Los sujetos le dan sentido a la realidad individual y colectiva y esto les da la capacidad de improvisar a través de prácticas (Bourdieu, 1998).   Es decir, el intervenir en el Facebook es un acto en el que el poder se ejerce de manera ambulatoria, consciente y se usa más que para la construcción, para la oposición.  Aunque el uso de la herramienta inicia de una manera desinformada y desorientada, este proceso también tiene un momento de concienciación que se da con una transformación generada a través de una experiencia de impacto en las interacciones virtuales.  
Así pues, con los seis participantes se pueden detectar 6 personas diferentes con formas de pensar y de actuar singulares pero que la base es su actitud al medio generada por la reacción a las seducciones del mismo.  Es decir, es una forma de mediatización.  Las categorías que surgen en la siguiente tabla  surgen al interpretar  cualitativamente las actitudes que los usuarios asumen en su participación o adición al facebook. Es así como cada categoría se nomina por la actitud que describe el hablante de manera implícita o explícita en su discurso y que lo posiciona principalmente con un rol determinado y que se llamó sujeto emergente.  Después de esta nominación se cruza un paralelo entre los sujetos emergentes acerca de varios eventos que determinaron patrones que podrían explicar la razón de este posicionamiento. Uno de ellos, el sujeto Frankestein, se denominó metafóricamente con el fin de explicar sus multifacetas. 

TABLA  18b: Extracciones de mediatización en las entrevistas a profundidad
​[4]​	Sujeto emergente	Forma de inicio en la práctica	Experiencia (s) Impactante (s)	Transformación
1	Vigilante	Impulso amistad	No ha habido	Indiferencia
2	Funcionalista	Consejo amistad	Participante del género opuesto escribe 18mensajes desagradables	Filtración de participantes en categoría amigos
3	Funcionalista emocional	Necesidad basada en la funcionalidad	Una nueva relación amorosa	Utilización de la herramienta con un propósito primordial
4	Alternativa-funcionalista-temerosa	Popularidad del medio 	Perdida de una relación	Consciencia de la forma y el contenido. Percepción como complementariedad
5	Frankestein	El boom reflejado en sus amistades	Pérdida de contacto real con alguien no lo llevo a eliminar la amistad virtual	Selectividad y percepción de complementariedad
6	Aperturista y fanático	Moda	VariasEncuentro con viejas amistadesRemembranzas natalesObstáculos en relación de pareja	Entender la herramienta como el espacio perfecto para la creatividad y liberación de sentimientos


Esta tabla ayuda a darse cuenta de esas formas variadas de sujeto que emergen en la interacción con el Facebook y que tienen como base un acercamiento o distancia hacia el fenómeno de la mediatización.  Las mismas fueron organizadas de manera que se pueda observar como hay un nivel de menos actividad a más actividad en los usuarios y las características de esta clasificación ascendente.  En el caso del sujeto Vigilante, por ejemplo, es aquella persona que mediante su relación con el medio no trasciende a transformar sus prácticas habituales de interacción.  Según este participante el uso del medio no ha cambiado su vida en absoluto y funciona como otro artefacto más de comunicación como el teléfono o el celular. Por la misma razón, considera que no ha habido experiencias impactantes en el uso y que todo lo que sucede allí para él no puede llegar más allá de un acto de indiferencia, por lo tanto su actividad con el medio no es continua y no tiene relevancia.  Para este sujeto el Facebook no se ha considerado como un capital cultural y no considera que sea necesario llegar incluirlo como tal. Más que un capital, es una práctica aislada que no ha llegado a ser parte de su habitus. 
Los siguientes 4 participantes comparten el sentido funcionalista que le dan al uso del Facebook, sin embargo ese funcionalismo se presenta de diferentes maneras.  En primer lugar, aunque al igual que los demás usuarios, este inicia su uso por el boom de la moda, también hace referencia a la transformación que lo lleva a utilizarla con fines más concretos y precisos.  En este caso la mediatización se da a nivel de no hacer de la herramienta un elemento imprescindible para la vitalidad del ser sino algo que tiene utilidad y que puede ser utilizado para tal.  Cuando el usuario considera una decisión de uso consciente de los elementos involucrados, hablamos de mediatización y no de mediación. En la primera situación, el usuario hace referencia a tener más contacto académico ahora con sus compañeras debido a que sus intereses están más ajustados en desarrollar su proyecto de grado. Se clasifica funcionalista en general porque asegura que este depende del momento que esté viviendo, ahora su proyecto de grado, en el futuro puede ser otra cosa. En el segundo caso, el funcionalista se basa más en una motivación emocional que surge de una nueva relación amorosa. Para el participante la importancia de las interacciones en el Facebook suple la necesidad de poder comunicarle algo a su pareja ya sea directa o indirectamente.  De la misma manera es el medio implicado en sus acuerdos que les permite darle una tonalidad cronológica a la historia de amor, es una clase de biografía de la relación (Miller, 2011). 
El tercer sujeto emergente como funcionalista revela un rasgo diferente al de los demás funcionalistas y que está ligado a la personalidad del usuario. En este sentido el usuario revela que es muy precavido y que la herramienta sirve para escribir solo cosas que son absolutamente necesarias.  Así que difiere con aquellas posiciones en las que se encuentran personas que publican cosas muy personales o privadas y se cuida de todo aquello que pueda escribir allí. Adicionalmente afirma que ha corregido textos o mensajes puestos en el muro después de haber sido publicados, luego de evaluar que no han sido muy estéticos o que pueden dañar su imagen. A pesar de ser también un sujeto funcionalista, este se distingue por ese temor que le produce la interacción con el medio, no tanto por el enfrentamiento tecnológico sino por la exposición pública, y que lo lleva a tomar medidas de precaución o evaluación sobre los discursos allí exhibidos. 
Y como último se encuentran otras dos categorías que denotan más actividad en su relación con el medio: el sujeto Frankestein y el sujeto aperturista.  El primer término es acuñado a la metáfora de Frankestein en el que se eleva el carácter ecléctico de sus posiciones.  En otras palabras, ésta es la persona que adquiere diferentes posturas frente al uso de la herramienta dependiendo sobre todo de su estado de ánimo.  En caso de estar malhumorada,  el muro de Facebook es el refugio de algún mensaje de irritación, o si necesita la ayuda de sus compañeros en un trabajo, cree que por medio de él puede acceder más fácil al contacto con ellos o que si tiene interés de conocer algo o a alguien lo puede hacer más fácil por este medio, pero tiene muy claro que hay otras prioridades y que si el Facebook no existiera podría hacerlo también mediante otro medio u otro formato. 
El último el sujeto aperturista, es aquel que no ve nada malo en el uso de la herramienta, que aprovecha sus beneficios, conoce amigos, interactúa con todos los participantes posibles, no tiene recatos para su uso y no le apena admitir que gasta tres horas “chismoseando” en Facebook.  Adicionalmente, es el usuario que notablemente presenta más variedades en la presentación de las intencionalidades de los mensajes y lo concibe como un espacio para la libre expresión y la creatividad.  Es precisamente, este último punto el que lo hace un sujeto más oposicional que hegemónico. Es el sujeto que además de que conoce la herramienta y la usa para lo que fue originalmente creada por sus diseñadores, también cree que es una herramienta para la denuncia y se sirve de la dimensión técnico-tecnológica y semio-discursiva para emitir pensamientos de protesta que espera sean alcanzados por los participantes de su página. 

TABLA 19: Interacción Facebook, Dimensión técnico tecnológica en mensajes
Tolerancia	 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=1105011783​)Carlos Caballero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=1105011783​)Algunas personas deberían ponerse en lugar de uno para saber lo que se siente.09 de agosto a las 10:39 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​permalink.php?story_fbid=2207676307160&id=1105011783​) a través de celular (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​mobile​/​?v=web​) · Me gusta · 	Política	 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=1105011783​)Carlos Caballero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=1105011783​)Las dictaduras son como una buena brasilera, oprime a los de adentro y engaña a los de afuera.01 de agosto a las 10:07 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​permalink.php?story_fbid=2188584589879&id=1105011783​) · Me gusta · 
Grupos sociales	Carlos Caballero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=1105011783​)Si quieres realizar tu buena acción del día, ponle un disco de Bob Mar ley a un regatoneo.18 de abril a las 19:33 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​permalink.php?story_fbid=1919425221063&id=1105011783​) · Me gusta 		Carlos Caballero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=1105011783​)Los políticos cumplirán sus promesas el día que les paguen comisión por cada una.21 de julio a las 22:33 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​permalink.php?story_fbid=2165152044080&id=1105011783​) · Ya no me gusta · A Lizbeth Fernanda Ortiz Bustos (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=740586585​), Macor Tobar Lima (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​macol.tobarlima​) y a ti os gusta esto.
Crítica a la institución iglesia	Carlos Caballero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=1105011783​)Si el clérigo afirma que la iglesia es mi casa, entonces creo que es hora de irles a cobrar la renta.20 de abril a las 22:07 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​permalink.php?story_fbid=1925603535517&id=1105011783​) · Me gusta · A Felipe Pinilla (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=1274818321​) le gusta esto.		ACTIVIDAD RECIENTE"Kuching tienes". Comentario sobre el estado (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​jullycatherin.martinezforero​/​posts​/​10150205161344542​) de Jully Catherin Martinez Forero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​jullycatherin.martinezforero​).
Actualidad	Carlos Caballero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=1105011783​)Es impresionante como 2 palabras pueden cambiar nuestro día: Te amo, Hemos terminado, te odio, contraseña incorrecta...01 de mayo a las 8:40 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​permalink.php?story_fbid=1950048186618&id=1105011783​) · Me gusta · A 2 personas (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​browse​/​?type=likes&id=1950048186618" \o "Ver las personas a las que les gusta esto​) les gusta esto.		Carlos Caballero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=1105011783​)‎"El mundo es suficientemente grande para satisfacer las necesidades de todos, demasiado pequeño para la avaricia de algunos" Gandhi09 de mayo a las 20:25 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​permalink.php?story_fbid=1968408925625&id=1105011783​) · Me gusta · A Daya Sánchez (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=100000513770517​) y Pedrito Suarez (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=100000281601056​) les gusta esto.
	Carlos Caballero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=1105011783​) (​http:​/​​/​www.rcnradio.com​/​node​/​55260" \o "\"\" t ​)http://www.rcnradio.com/node/55260 (​http:​/​​/​www.rcnradio.com​/​node​/​55260" \t "_blank​)No se duerma en Transmilenio - Video que causa sensación en Facebook | RCN Radio (​http:​/​​/​www.rcnradio.com​/​node​/​55260" \t "_blank​)www.rcnradio.com (​http:​/​​/​www.rcnradio.com​/​" \t "_blank​)rcn radio noticias colombia06 de noviembre de 2010 a las 21:19 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​permalink.php?story_fbid=130709496982904&id=1105011783​) · Me gusta ·  · Compartir (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​ajax​/​sharer​/​?s=99&appid=2309869772&p%5B0%5D=1105011783&p%5B1%5D=130709496982904" \o "Envía esto a tus amigos o publícalo en tu perfil.​)A Leidy Luna (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=1210655717​) le gusta esto. (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=1105011783​)Carlos Caballero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=1105011783​) Eso le pasa a cualquiera esperando esos malditos buses06 de noviembre de 2010 a las 21:24 · Me gusta (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=710627430​)Lisseht Molina Ramos (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=710627430​) no mk como sa va a dormir al pie de la puerta, que man tan soko jajajaja06 de noviembre de 2010 a las 23:39 · Me gusta		Carlos Caballero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=1105011783​)LA POLITICA ES LA CONTINUACIÓN DE LA GUERRA CON OTROS MEDIOS.24 de octubre de 2010 a las 22:25 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​permalink.php?story_fbid=107273746005270&id=1105011783​) · Me gusta · A Lisseht Molina Ramos (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=710627430​) le gusta esto.

En estos extractos es claro como la dimensión técnico-tecnológica es la que sirve variadas formas para emitir estos mensajes, en su mayor expresión, el espacio virtual es el generador del mismo. Más concretamente, al interior de los mensajes se usan links, videos que sirven también como soporte del mensaje y por último la dimensión semio-discursiva soporta formas como la retórica, el humor e incluso la poesía para ser servidores del sentido emanado por el sujeto oposicional. 
A pesar de ser tan distintos todos los sujetos identificados, todos tienen en común haber iniciado su práctica con la aplicación impulsados por la popularidad del medio en el círculo de amistades que los rodea.  Estos sujetos de diferentes niveles de mediatización también expresan en sus opiniones sentirse identificados con aquello que la herramienta refleja de ellos no solo en los contenidos sino en el manejo que se le da a la misma y están de acuerdo que muchas de las interacciones son producto del impulso de un estado de ánimo cuando son publicados en el muro. Razones que les da singularidad a sus personalidades y construyen un puente para resaltar su ego. Sin embargo, se puede observar que con el transcurrir del tiempo y su experiencia con el medio ocurren unas transformaciones que finalmente llevan a la materialización de la mediatización mediante una actitud adquirida frente al uso de la red social.  Paulatinamente  en esa mediatización se encuentra en unos niveles en los que expresan más claramente sujetos negociados y sujetos oposicionales (Hall, 1980).  
Segundo eje: Circuitos.  Sub-Categoría “¿Circulación, producción o consumo?”: multiplicidad mediática, diversidad y color de las Intencionalidades
Yendo más allá del fenómeno de la comunicación mediatizada también es necesario darnos cuenta de que dependiendo del momento, éste proceso puede reconocerse como producción, como circulación o como consumo. A diferencia de la interacción fuera del medio en la que los participantes pueden acentuar su intención de significado a través de apoyos como la kinestesia o en los elementos paralingüísticos como el conocimiento previo y demás.  En la interacción mediatizada ese rol se ve afectado por los factores tecnológicos que atribuyen o configuran otros valores al significado. Como ejemplo, Martínez-Fresneda, (2007) dice en un análisis del periódico que el formato en que se presentan las noticias; los encabezados, los títulos, la puntuación, etc., han llevado a que se conciba una estructura de cómo se debe presentar la información y como queremos llamar la atención en el momento de la comunicación.  
En este sentido,  pensar en la producción en el Facebook se complejiza al punto de atribuirle movilidad y convertirse en un componente difuso en su reconocimiento cuando se compara con la circulación y el consumo. La producción en este sentido, puede ser no solamente producción de significado sino producción de formas de significado que muchas veces son representadas en elementos técnico-tecnológicos o semio-discursivos  que intencionalmente logran o no una resignificación (Kenway, 1998).  Este último rasgo dinamiza la creatividad de la producción y la lleva a que se vuelva un conjunto heterogéneo de formas que juegan con todos los sentidos de los individuos, los hace ver como seres adaptados a otra clase de sensibilidades y por lo tanto, formas de pensar y actuar (Huergo, 2000).
TABLA 20: El género en Interacción Facebook
Prestamos de género	Prestamos de género discursivo
Lina María C (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​lina.m.catano1​)NO SE SABE LO KE SE TIENE HASTA KE SE PIERDE... (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​lina.m.catano1" \t "_blank​)Aventura - El Perdedor (​http:​/​​/​www.youtube.com​/​watch?v=elGZbcpGzdU" \t "_blank​)www.youtube.com (​http:​/​​/​www.youtube.com​/​" \t "_blank​)Video OficialPrincipio del formulario21 de julio, 22:02 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​lina.m.catano1​/​posts​/​144910335589233​) · Me gusta ·  · Compartir (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​ajax​/​sharer​/​?s=99&appid=2309869772&p%5B0%5D=701181157&p%5B1%5D=144910335589233" \o "Envía esto a tus amigos o publícalo en tu perfil.​)A Lina María C (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​lina.m.catano1​) y otras 2 personas más (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​browse​/​?type=likes&id=144910335589233" \o "Ver las personas a las que les gusta esto​) les gusta esto.Roció Ch. (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=728841312​) ‎?????? 21 de julio, 22:05 · Me gustaYa no me gustaLina Maria C (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​lina.m.catano1​) es la verdad no??21 de julio, 22:07 · Me gustaYa no me gustaRocio Ch. (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=728841312​) mmm depende 21 de julio, 22:09 · Me gustaYa no me gustaLina Maria C (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​lina.m.catano1​) de ke??? 21 de julio, 22:09 · Me gustaYa no me gustaRocio Ch. (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=728841312​) de todoo... de lo q se pierde y porq lo dejamos perder21 de julio, 22:12 · Me gustaYa no me gustaLina Maria C (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​lina.m.catano1​) Lo que pasa es ke cuando sabemos ke alguien nos ama tanto tendemos pensar que siempre va a estar ahi pase lo ke pase ... pero esas personas tambien se cansan y sin importa el amor tan grande se van... y cuando se van es ke nos damos cuenta lo ke realmente valian esas personas y añorariamos volver a tenresa persona aunque fuera un segundo... tal ves el segundo que no nos importaba pasar antes con ellas. 	Jully Catherin Martinez Forero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​jullycatherin.martinezforero​) (​http:​/​​/​apps.facebook.com​/​frasesdembenedetti​/​Index.aspx?xxf=FD&ref=nf" \o "\"\" ​)Frases de Mario Benedetti (​http:​/​​/​apps.facebook.com​/​frasesdembenedetti​/​Index.aspx?xxf=FD​)Jully Catherin obtuvo su frase de Mario Benedetti...la culpa es de uno cuando no enamora y no de los pretextos ni del tiempo...Calificación: Bien, me agrada08 de mayo de 2010, 19:23 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​jullycatherin.martinezforero​/​posts​/​115558038484133​) a través de Frases de Mario Benedetti (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​apps​/​application.php?id=131593687561​) · Me gusta·  · Consulta a Benedetti (​http:​/​​/​apps.facebook.com​/​frasesdembenedetti​/​Index.aspx?xxf=FD&ref=nf​)

TABLA 21: Formas del Lenguaje
Formas del lenguaje
Formas del lenguaje	Formas del lenguaje
Lina Maria C (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​lina.m.catano1​)NO♥sere♥la♥persona♥mas♥importante♥en♥ tu♥ vida♥
pero ♥ aun♥asi ♥yo♥solo ♥espero♥que ♥cuando♥ tu♥escuches♥mi ♥nombre♥sonrias♥y♥
digas ♥Hp ♥ Esa♥Es ♥ Mi♥Amiga ♥Manda♥Estho ♥A♥Thodos♥Thus♥Amigos
♥Que ♥ Te♥Importhan♥Y♥Que♥Te♥Gustharia♥Hacerles♥Saber ♥ Ke estan ♥ En tu corazoN..Principio del formulario05 de mayo de 2010, 15:15 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​jullycatherin.martinezforero​/​posts​/​382602884541​) · Me	Vivi Belt (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=100001112683918​)‎_____________¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
...Ver másPrincipio del formulario15 de julio, 7:49 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​jullycatherin.martinezforero​/​posts​/​10150236497289542​) · Me gusta · A Jully Catherin Martinez Forero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​jullycatherin.martinezforero​) y Vivi Belt (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=100001112683918​) les gusta esto.Vivi Belt (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=100001112683918​) Sweetyyyyyy Have A WOnderful Birthday :* :* Hope God Gives You All The Best 'Cause You Deserve It :) :) :) Big Hug :* :* :* 
1 AÑO Mas De Vida Chikita Dios Te Colme De Grandes Bendiciones :) :)15 de julio, 7:50 · Me gusta ·  Jully Catherin Martinez Forero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​jullycatherin.martinezforero​) My Dear thanks for your whishes, It`s nice to see that you remember this special date...... =)15 de julio, 23:17 · Me gusta

TABLA 22: Prestamos de la Herramienta y formas del Lenguaje
Prestamos de la herramienta	Formas del lenguaje
Laura Rojas (​https:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=669607685​)It's done!! No more regrets, no more pain!! I did what I have to, and there's no going back! (​http:​/​​/​apps.facebook.com​/​onionmoods​/​?ref=nf​)LAURA HA HECHO LO CORRECTO (​http:​/​​/​apps.facebook.com​/​onionmoods​/​​) 	Laura Rojas (​https:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=669607685​)Motherfu@#$!! No me manden mas invitaciones de Cityville!!!

TABLA 23: Lenguaje sugestivo y género
Lenguaje sugestivo (dimensión semio-discursiva)	Préstamos de género
Laura Rojas (​https:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=669607685​)Sin palabras... (​https:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=669607685" \t "_blank​)¡¡CHICA HACIENDO MÚSICA VAJINAL!! (​http:​/​​/​www.youtube.com​/​watch?v=xMag1Sh4Ubk&feature=share" \t "_blank​) www.youtube.com (​http:​/​​/​www.youtube.com" \t "_blank​)CHICA MUY BROMISTA, HACIENDO MUSICA VAJINAL. http://creationofgraffiti.es.tl/ (​http:​/​​/​creationofgraffiti.es.tl​/​" \t "_blank​)	 (​https:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=669607685" \t "_blank​)"A Typical Conversation With My Mom" Tales Of Mere Existence (​http:​/​​/​www.youtube.com​/​watch?v=XmecyCCdknk&feature=share" \t "_blank​) www.youtube.com (​http:​/​​/​www.youtube.com" \t "_blank​)Chances are, this is a typical conversation with YOUR Mom as well.

TABLA 24: Mensajes sugestivos y uso de otro código
Mensajes sugestivos (dimension semiodiscursiva)	Uso de otro código
Laura Rojas (​https:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=669607685​)¡¡¡UN DOCENTE TIENE UNA MEMORIA DE ELEFANTE, UNA PACIENCIA DE ÁNGEL, UN CORAZON DEL TAMAÑO DEL SOL, OJOS POR TODOS LADOS DE LA CABEZA, UN FILTRO NASAL, OREJAS BIÓNICAS CON CONTROL DE INTENSIDAD, OCHO BRAZOS COMO UN PULPO, PIERNAS RESISTENTES, UNA VEJIGA DE CINCO LITROS Y UN SISTEMA INMUNOLOGICO DE ALTO GRADO! "AUN ASÍ DICEN QUE ES FÁCIL ESTA PROFESIÓN...COPIA ESTO EN TU MURO SI ESTÁS ORGULLOSO DE SER DOCENTE!!!
ESTOY ORGULLOSO DE SER PROFESOR...	Carlos Caballero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=1105011783​)‎"Es gibt keinen anderen Teufel, als den wir in unserem eigenen Herzen haben" Hans Christian Andersen02 de agosto a las 22:18 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​permalink.php?story_fbid=2192451166541&id=1105011783​) · Me gusta · 

Este grupo de fragmentos evidencia como, entre estrategias de préstamos de género, formas diversas del lenguaje, uso de otro código diferente a la morfología del castellano, mensajes sugestivos, préstamos de la herramienta y otros; la producción se ve confundida con la circulación.  En el ejemplo 1 (Tabla 20) se podría decir que el mensaje inicial es el video y que por aparecer colgado en el muro se trata de circulación de la información.  Sin embargo cuando vemos las interacciones que se derivan de ese mismo objeto, es claro que hay producción de sentido.  Con solo el inicio de la conversación con un signo de interrogación, se inicia una nueva significación que implica incertidumbre pero se puede calificar definitivamente como producción cuando vuelve a interactuar la primera participante diciendo “es la verdad no?”.  La enunciación de esta pregunta denota que el video se colocó en el muro con una intención definida y que no simplemente se trató de colgar información.  Ejemplo totalmente distinto en el extracto 2 (Tabla 20)  en el que aunque se hace el mismo uso de la estrategia de préstamo discursivo, no hay ninguna reflexión de parte del usuario o participante.  Se corrobora entonces la dificultad de poder distinguir con claridad cuando inicia o cuando termina el ciclo de circulación y producción ya que el elemento determinante sería la intencionalidad de la producción para dar significado en el cual no es posible identificar el quien de su autoría. 
Ampliando un poco el análisis de los fragmentos, se puede ver en el primer extracto que un video que se creó con unos fines específicos, como expresión artística se convierte en el impulso para iniciar interacciones que dan connotaciones entre la usuaria y la participante diferentes a las que posiblemente dieron a la creación de este conjunto de signos. A través de la interacción se puede identificar que la usuaria y la participante tienen un mundo común que evoca experiencias vividas. Al mismo tiempo esas experiencias se vuelven el soporte para que haya una discusión sobre el tema de que se considera que vale la pena o no que se pierda (Salcedo, 2012).  A su vez, la interacción con sus múltiples formatos permite que el simbolismo incrustado en el significado del video  otorgue el poder de decidir si gusta o no por medio de las herramientas de la red y las formas discursivas cortas y abreviadas como el ¿??? O el de ke? que desencadenan en un mensaje de reflexión y enseñanza.  Así pues, un sencillo mensaje se convierte en la oportunidad para entablar una discusión que muy seguramente busque la conciliación o la oposición, activando de esta manera formulas dialógicas que se median por las relaciones de poder y que le dan a la intervención el sentido de praxis (Freire, 1970). 
La producción entonces, se vuelve tan dinámica y tan ecléctica que  converge en la circulación y no se puede marcar una barrera bien definida entre lo que forma parte de una o de la otra. Sin embargo, la circulación depende más de las facilidades otorgadas por el medio debido a que mucha de la información se encuentra empacada en unidades pre-diseñadas y organizadas con intencionalidades diversas, estas son adaptadas y reutilizadas para teñirlas con nuevo significado. Consecuentemente, la circulación, más que la resignificación de elementos ya conjugados para dar sentido, es el uso de la información que se transmite mediante usuarios  y con la cual se quiere conservar el sentido o la intencionalidad por la cual fue creado. 
TABLA 25: Circulación
Circulación. La información pasa por la web pero no hay intervenciones que muestren un posicionamiento frente a la misma. 	ACTIVIDAD RECIENTECarlos se unió al grupo "Fan Of Bastian Schweintieger (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​group.php?gid=21027778076​)". · Me gusta · · Unirse a este grupo (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​ajax​/​groups​/​confirm_join_dialog.php?gid=21027778076&ref=nf​)
	Laura Rojas (​https:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=669607685​)¡¡¡UN DOCENTE TIENE UNA MEMORIA DE ELEFANTE, UNA PACIENCIA DE ÁNGEL, UN CORAZON DEL TAMAÑO DEL SOL, OJOS POR TODOS LADOS DE LA CABEZA, UN FILTRO NASAL, OREJAS BIÓNICAS CON CONTROL DE INTENSIDAD, OCHO BRAZOS COMO UN PULPO, PIERNAS RESISTENTES, UNA VEJIGA DE CINCO LITROS Y UN SISTEMA INMUNOLOGICO DE ALTO GRADO! "AUN ASÍ DICEN QUE ES FÁCIL ESTA PROFESIÓN...COPIA ESTO EN TU MURO SI ESTÁS ORGULLOSO DE SER DOCENTE!!!
ESTOY ORGULLOSO DE SER PROFESOR...

TABLA 26: Consumo
ConsumoEl usuario absorbe información provisionada por el medio	Carlos Caballero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=1105011783​) (​http:​/​​/​apps.facebook.com​/​sabe-usted-ing-ghfce​/​take?prores=0&link=feed_publish_pic&tv2=mKvRbWQaEeWZxjWBKyrAhyuGn027Zxm+bKQ=&resaban=1&ref=nf" \o "\"\" ​)This fucking test was very easyCarlos just took the "Sabe usted ingles? (​http:​/​​/​apps.facebook.com​/​sabe-usted-ing-ghfce​/​take?ftitle=1&tv2=mKvRbWQaEeWZxjWBKirAhyuGn027Zxm%2BbKQ%3D&style_group=2&link=feed_publish_text&prores=0&resaban=1​)" quiz and the result isPERFECTO (​http:​/​​/​apps.facebook.com​/​sabe-usted-ing-ghfce​/​take?tv2=mKvRbWQaEeWZxjWBKirAhyuGn027Zxm%2BbKQ%3D&style_group=2&link=feed_publish_text&prores=0&resaban=1&fresult=1​).
se maneja completamente con el ingles, tendrá un futuro 100% asegurado, congratulations23 de junio de 2009 a las 15:39 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​permalink.php?story_fbid=96470148527&id=1105011783​) a través de Sabe usted ingles? (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​apps​/​application.php?id=14108112775​) · Me gusta ·  · Take this Quiz (​http:​/​​/​apps.facebook.com​/​sabe-usted-ing-ghfce​/​take?prores=0&link=action_take&tv2=mKvRbWQaEeWZxjWBJSrAhyuGn027Zxm%2BbKQ%3D&resaban=1&ref=nf​)
	Carlos Caballero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=1105011783​)THIS FUCKING GAME IS VERY DIFICULTCarlos has beaten some friends (​http:​/​​/​apps.facebook.com​/​typing-maniac​/​?rf=wall_up​) highscores on Typing Maniac (​http:​/​​/​apps.facebook.com​/​typing-maniac​/​?rf=wall_evo​)and now ranks #2 (​http:​/​​/​apps.facebook.com​/​typing-maniac​/​?rf=wall_evo​) among them with a score of 36.290, hehas also evolved to a Tyrannosaurus Rex (​http:​/​​/​apps.facebook.com​/​typing-maniac​/​?rf=wall_evo​)Typing maniac is a game which measures the typing skills and the ability to think fast that features multiple power ups! (​http:​/​​/​apps.facebook.com​/​typing-maniac​/​?rf=wall_up​)25 de junio de 2009 a las 18:51 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​permalink.php?story_fbid=114016086822&id=1105011783​) a través de Typing Maniac (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​apps​/​application.php?id=66258690527​) · Me gusta ·  · Try to beat him (​http:​/​​/​apps.facebook.com​/​typing-maniac​/​?rf=wall_evo&ref=nf​)
	Carlos Caballero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=1105011783​)is playing Who Has The Biggest Brain?Carlos's 2396cm3 CYBORG brain (​http:​/​​/​apps.facebook.com​/​biggestbrain​/​profile?pf_uid=1105011783&pf_ref=fp1105011783​) is currently the 3rd biggest among his friends. Think YOU have a big brain? PLAY NOW (​http:​/​​/​apps.facebook.com​/​biggestbrain​/​gameinfo?pf_ria=1&pf_ref=fp1105011783​) to find out!21 de septiembre de 2008 a las 10:12 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​permalink.php?story_fbid=1043739729473&id=1105011783​) a través de Who Has The Biggest Brain? (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​apps​/​application.php?id=8827826004​)· Me gusta · 

Así pues, el consumo es la recepción extralimitada de símbolos, signos y en general significantes del lenguaje verbal y no verbal que acumula el medio sin admitir una posición analítica, crítica y clara del usuario. De esta forma el usuario se vuelve un cómplice del medio o de los productores del medio para difundir información que muy posiblemente lleva a la alienación. 
TABLA 27: Interacciones Facebook, consumo de información
1.
Jully Catherin Martinez Forero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​jullycatherin.martinezforero​)http://www.youtube.com/watch?v=KhQLqcSYuhw (​http:​/​​/​www.youtube.com​/​watch?v=KhQLqcSYuhw" \t "_blank​) (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​jullycatherin.martinezforero?closeTheater=1" \t "_blank​)La Oreja de van gogh - Nadie Como Tu (​http:​/​​/​www.youtube.com​/​watch?v=KhQLqcSYuhw" \t "_blank​)www.youtube.com (​http:​/​​/​www.youtube.com​/​" \t "_blank​)Principio del formulario27 de junio, 12:52 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​jullycatherin.martinezforero​/​posts​/​244248248922154​) · Me gusta
2.
Marcela Romero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=100000507069584​)Publikale esta manillita.
(:̲̅:̲̅:̲̲̅̅t̲̅є̲̅к̲̅iє̲̅я̲̅σ̲​̲̅̅:̲̅:̲̅:̲̅) :$ a las personas que no te arrepientes de
haber conocido♥♥♥e junio a las 21:55 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​permalink.php?story_fbid=10150208070344443&id=789394442​) · Me gusta ·  · Ver amistad (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=100000507069584&and=789394442&ref=nf​)
3.
Marcela Romero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=100000507069584​)Todo El Mundo Qiere Tener Amigos Como Tu, Pero La Chimba..... Que Hagan Fila!!!Porq Yo Te Vi Primero!!! \=D/ Envialo A Los Qe Mas Qieres♥e mayo a las 8:44 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​permalink.php?story_fbid=10150202342744443&id=789394442​) · Me gusta ·  · Ver amistad (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=100000507069584&and=789394442&ref=nf​)

Estos registros muestran diferentes formas en que el usuario puede verse envuelto en el consumo de información ya que ingresar a esta información consume su tiempo y no le da espacio para una interpretación y análisis de la misma. Al mismo tiempo, esta información puede estar colgada en la red con fines meramente comerciales que indiquen al usuario tiempo y espacio que favorezca a los productores de la herramienta, al statu quo. De esta forma se reafirman ideas establecidas por Mc Laren (1994) cuando critica el funcionalismo del mercado a través de los medios masivos que lleva a la alienación y la hegemonía. 
No obstante, se debe aclarar que a su vez, este ciclo de consumo se puede combinar con la producción, cada vez que el usuario lo decida aprovechando las facilidades que el medio proporciona (Barbero, 2003).  Por ejemplo cuando el usuario o el participante deciden usar el medio para divulgar sus inconveniencias con cualquier tipo de organización o institución.  En el siguiente extracto se visualiza como el medio facilita que se realicen denuncias a prácticas a nivel político. 
TABLA 28: Interacción Facebook
 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=1105011783​)Carlos Caballero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=1105011783​)Los políticos cumplirán sus promesas el día que les paguen comisión por cada una.21 de julio a las 22:33 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​permalink.php?story_fbid=2165152044080&id=1105011783​) · Ya no me gusta · A Lizeth Fernanda Ortiz Bustos (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=740586585​), Macol Tobar Lima (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​macol.tobarlima​) y a ti os gusta esto.

Concluyendo el análisis de la forma como este ciclo producción-circulación y consumo se da, se puede afirmar que la producción será el momento que le permite al sujeto su momento más activo mientras que la circulación, pero sobre todo el consumo, lo llevan al más pasivo ocasionando movimientos oscilatorios entre la mediación o mediatización.  
Teniendo en cuenta la interacción entre los usuarios, en el análisis del circuito de la información se evidenció un 53.8 % en la circulación, 27% en la producción, 20,5% en el consumo. Lo cual hace pensar que la información que circula por el medio no siempre es información acogida por los sujetos sino que hace parte de una forma de divulgación que solo se hace intercambiaría de información cuando hay un sujeto directo a quien esa información puede interesar. Esto se confirmó en las entrevistas cuando los usuarios afirmaban no poner mucha atención en mensajes que no tenían nada que ver con ellos. 

GRÁFICA 14: Circuito


En un segundo lugar y con coherencia con lo dicho se encuentra la producción, en el cual se confirma que el medio sirve como un cómplice para hacer circular la información pero que en su mayoría de veces no van más allá de divulgar la información. Se podría decir que el medio es el espacio de reposo de aquella información pero que su forma de impacto no es tan contundente como se cree por parte de los usuarios y participantes.  A la vez, esto explica el por qué el consumo se encuentra en el último lugar de estas interacciones debido a que sus usuarios saben que la información se divulga, circula pero que el efecto en el participante no causa un efecto transcendental.  Se corrobora con esto que el medio es un cómplice más del usuario que del participante y que para que haya mediatización solo se logra cuando los efectos perlocucionarios en los usuarios sean exitosos. 

Eje: Prácticas y sistemas ideacionales. Sub-Categoría 2: Simbolismos en las prácticas mediadas: alternativas y tradición

Esta categoría surge de revisar  las prácticas que organizan la estructura social o sea prácticas sociales; practicas que muestran determinados usos del discurso e Intenacionalidades, prácticas comunicacionales y prácticas que tienen que ver con aquellas comunes al grupo cultural involucrado y que ocasionan producción de sentido a través de las formas simbólicas, es decir, prácticas culturales; que se denotan en el ciclo de circulación, producción y consumo. Este análisis junto al detalle de los sistemas ideacionales  mostraron que a través de formas alternativas en las prácticas comunicacionales mediadas, los sujetos sienten libertades para actuar en el medio pero que esta sensación de libertad no llega a trascender a formas profundas de pensamiento revolucionario o reformista sino que se mantienen en un estado conservador que acepta la tradición y no la cuestiona. 
Las prácticas entendidas como acciones que se derivan de un habitus que, en términos de Bourdieu (1998) conforman esa base de andamios que llevan al individuo a actuar conforme a los espacios y roles sociales que ocupa en la estructura social desde un punto de vista constructivista, conduce a explicarlas por medio de las acciones comunicativas visibles en los discursos de las interacciones del Facebook al igual que todas las acciones que los sujetos manifiesten realizar mediante el contacto con la herramienta.  Siguiendo este principio, las prácticas sociales se entienden como modos de acción en colectivo representadas en las interacciones del Facebook o en las descripciones de los sujetos que dejan ver que hay prácticas que organizan la estructura social de los jóvenes.  Las prácticas culturales tienen que ver con aquellas prácticas comunes al grupo cultural involucrado -producción de sentido a través de las formas simbólicas-,  y por último las prácticas comunicacionales a las formas propias de la comunicación-discurso o lenguaje- derivadas o relacionadas con la herramienta. 
Tanto el lenguaje, la acción y la producción de sentido son posibilidades que corresponden a la esencia del ser humano y se visibilizan por medio de discursos y simbologías.  En esta categoría, a través de la interpretación de dichas prácticas, los sistemas ideacionales generados en esos discursos sirven de soporte para mostrar que a pesar de que los jóvenes como grupos culturales se interesan por identificarse y reconocerse como una cultura con idealismos alternativos,  hay una fuerza ilocutiva en los mensajes que lucha por la conservación de los principios de organización social provenientes de su habitus. 
Para llegar a esta conclusión, en el proceso analítico también se tuvo en cuenta que el imaginario yace en la aseveración implícita o explícita sobre una realidad no comprobada y las representaciones en toda declaración explícita o implícita de una realidad construida a través del entendimiento que pasa por procesos de subjetivación, objetivación y anclaje (Moscovici, 1981, Jodelet, 1986). En este análisis, los videos o cualquier otra aplicación que utilizaron los agentes, se definió únicamente su función en la interacción misma brindada en términos de: reforzar una ideología, crear un imaginario, moverse dentro de una representación o estimularla. La manera en la que el espacio se adecua para el desarrollo de interacciones incide hasta cierto punto en la ideología que prevalece; de ahí que la ideología en el tema de la amistad sea predominante y que sus particularidades respecto a cada interacción constituyan las representaciones que de ella los agentes construyen. Es decir, la ideología vendría a ser un conjunto de representaciones que indican un sistema de creencias a la cual el sujeto se suscribe. 
En la siguiente figura de triangulación de la codificación de la información que pretendía identificar lo que revelaban los detalles en tanto a las prácticas sociales, comunicacionales y culturales se puede observar claramente que mediante el tema de la amistad viajan ideas ideologizantes hacia una preocupación por la conservación de los principios morales y éticos del buen actuar; aspectos que han sido inculcados como bienes universales y fundamentales del ser humano (Galvis, 2008). 

TABLA 29: Cuadro de triangulación de las prácticas  (ampliar anexo…)
Participante	Prácticas sociales	Prácticas culturales	Prácticas comunicacionales
	Predominante 1	Predominante 1	Predominante 1
Carlos	Formas mediadas de felicitar a alguien. Cumpleaños. (26)	Relaciones de pareja (19)	Lenguaje formal (39)
Gina	Formas mediadas de hacer o conseguir amigos. (36)	Membrecía de amistad. (15)	Lenguaje informal. (62)
Lina	Expresión de buenos deseos (26) Establecimiento de amistad (26)	Celebración anual de cumpleaños (23)	Uso de emoticones (77)
July	Expresión de buenos deseos (45)	Celebración de cumpleaños (44) 	-Icónica. (15)
Claudia	Forma mediada para manifestar buenos deseos.(50)	Amigos. Dedicatorias (26)	Problemas con los signos de puntuación. (49)
Laura	Forma mediada para manifestar buenos deseos.(31)	Noviazgo (18)	Lenguaje informal  abreviado. (30)

Al observar esos resultados se pueden deducir tres ideas: 1. Confirmar que el medio otorga el poder de ampliar el ejercicio de prácticas sociales que afirman esa conservación de ideas tradicionales de la amistad ya que casi todas las acciones generadas en el Facebook son mediadas, o sea, canalizadas o salvaguardadas por la existencia del medio. 2. En las prácticas culturales hay una preocupación por darle sentido a esas prácticas sociales como construcciones naturales a través de representarlas como habitus. 3. Aunque no son lineales, las prácticas comunicacionales en los jóvenes, se basan, sobre todo, en el uso del código lingüístico más que el icónico para emitir los enunciados  a pesar de contar con las bondades de la herramienta. 
Cuando esas prácticas sociales, culturales y comunicacionales se dan, se vuelven conductoras no solo de significados sino de sistemas ideacionales que conforman al individuo. Se configuran entonces ideologías, representaciones e imaginarios (Marcuse, 1993, Taylor, 2006, Van Dijk, 1998). Se puede decir que los tres sistemas están organizados entre tensiones en las cuales, la racionalidad y la emoción se ubican en los extremos.  En el extremo de la racionalidad se encuentran las ideologías ya que incorpora la consciencia de existencia que se le da a los fenómenos sociales.  En el caso de las representaciones esta consciencia pasa al estado del entendimiento de dichos fenómenos y los imaginarios se sientan en el extremo de la emoción.  Mejor dicho, mientras que las ideologías se están más de consciencia del individuo hacia un ambiente al que pertenece y con el cual se identifica; los imaginarios se localizan donde los hechos sociales asimilados se conjugan con la percepción del individuo y consiguen atributos a los cuales el sujeto se adhiere.  Finalmente las representaciones permiten configurar una realidad hacia el entendimiento que la sociedad y el individuo construye de ella.
TABLA 30: Sistemas ideacionales
PARTICIPANTE	Ideologías	Representaciones	Imaginarios
	PREDOMINANTE 1	PREDOMINANTE 1	PREDOMINANTE 1
Carlos	Ideo. Alte. cons. Celebración cumpleaños (21)	Repr. Amistad (2)	Imag. Futbol (11)
Gina	Ideo. Alte. Cons. Cumpleaños (15)	Repr. Amistad (2)	Imag. Amistad (6)
July	ideo. Alte.Cons.(5)	-El inicio de amistad entre usuarios (29)	La felicidad inmersa en un año más de vida (40)
Lina	Ideo. Alte. Refo. (10)	- El inicio de amistad entre usuarios. (28)	- Asociación de un nuevo año con felicidad (22)
Claudia	Ideo. Alte. Cons. (Cumpleaños)	Repr. (Festejar Amigos) (12)	Amistad (28)
Laura	Ideo. Alte. Cons. 14 (Cumpleaños)	Remembranzas de Amistad (mediante fotos) (5)	Amor (21)

En la codificación fue posible darse cuenta que identificar estos sistemas de ideas era realmente un trabajo lioso debido a que en muchas ocasiones el corpus era insuficiente para poder determinarlo. Obviamente la ligereza de los discursos,  los contextos inespecíficos y las intervenciones fragmentadas agudizaban dicha dificultad. Sin embargo, al tratar de determinar mediante un conjunto de intervenciones los temas mediante los cuales se podía establecer una clase de ideologías, representaciones e imaginarios, se pudo ver que el tema de la amistad es el resorte de las intervenciones para indicar una clase de imaginarios, representaciones e ideologías sobre el fenómeno social. 
En este sentido, en el discurso de los usuarios y participantes se muestran que en el tema prevalente de la amistad en sus intervenciones está representada en la importancia de compartir con sus pares, en tener momentos especiales unidos; elementos que son viabilizados por el servicio de la herramienta virtual.  Siguiendo los postulados de Moscovici y Jodelet sobre las representaciones, la objetivación de las prácticas discursivas mediadas por el Facebook ocurre en el acoplamiento de las tres dimensiones socio-antropológica, semio-discursiva y técnico-tecnológica del dispositivo; en el muro.  En este escenario se naturalizan a través de la circulación de la información con las subsiguientes prácticas discursivas llevándolas al anclaje y convirtiéndolas en un entendimiento colectivo de la realidad, una representación. De esta manera, es el medio, con el polo en su dimensión técnico-tecnológica el arma más contundente para explicar su existencia como un instrumento que fortalece lazos de amistad. Veamos los ejemplos: 

TABLA 31: Interacciones Facebook
1.
Lizeth Fernanda Ortiz Bustos (​https:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=740586585​)UN CORAZÓN SIN AMOR ES COMO UNA VISCERA CUALQUIERAPrincipio del formulario17 de junio de 2008 a la(s) 11:52  (FORMA POÉTICA QUE RECURRE A ELEMENTOS CIENTÍFICOS PARA SIGNFICAR)
2.
 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​brillidcely​)BrillidCely (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​brillidcely​)hey nata k feliz kumple k dios t bendiiga y la paces superriko 
am exitos par tu vida 
besos28 de octubre de 2010 a las 18:42 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​permalink.php?story_fbid=455127084442&id=789394442​) · Me gusta ·  (FORMA  DE ESCRITURA INCORRECTA  CON PALABRAS NO ESTANDARIZADAS QUE DENOTA UNA HIPERBOLIZACIÓN)
3.
 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=100000507069584​)Marcela Romero (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=100000507069584​)MI QUERIDA NATA. El martes aller subí a su u y senti un poco de nostalgia por que por un momento recorde los buenos y malos momentos que hemos pasado juntas y que se que si estubieramos en la misma sede hablariamos mas seguido. Me encotre con GUS y en un momento estubimos BRIASN, GUS Y YO entonsessenti que hiso falta en ese momento en el que la vida por casuali nos unio en un labso de tiempo corto pero profundo. Ellos como siempre NO PENSARON en eso; por que sabe considero que el afan de nuestras vidas a cada uno nos ha hecho insensibles a la voz dulce de la VIDA. Recuerde que la QUIERO MUCHO y que siempre pienso en usted. CON AMOR su amiga Marcela06 de octubre de 2010 a las 15:44 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​permalink.php?story_fbid=445373624442&id=789394442​) · Me gusta ·  · Ver amistad (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=100000507069584&and=789394442&ref=nf​) (FORMA QUE IMITA LA FORMALIDAD PERO QUE SIGUE EN LA INFORMALIDAD PARA INDICAR DESAGRAVIO)

Aquí se puede notar que diferentes formas de las prácticas comunicacionales que analizadas desde lo lingüístico denotan otro ámbitos de significación,  se convierten en portadoras de nuevos significados cuando son emitidas por los participantes y compartidas y, que en el proceso de circulación no sólo describen sino que definen un fenómeno social como la amistad y formas simbólicas del lenguaje en formatos no lineales.  Este aspecto califica el grupo juvenil con características específicas que pueden a su vez brindarle una identidad.  Ahora bien, si se concibe al grupo juvenil como un grupo cultural podríamos decir que estas formas generan nuevas formas comunicacionales profundas y éstas marcan nuevas identidades (Huergo, 2000).  Sin embargo, en el fondo, los participantes se suplen de ideologías, representaciones o imaginarios para señalar un mundo social racional y conservador. 
Este análisis muestra en las prácticas sociales que en las interacciones del Facebook, el lenguaje cumple la función de reafirmar posiciones sociales preestablecidas; estructuras que los participantes no se atreven a romper, así el medio les dé la libertad de hacerlo desde su dimensión técnico-tecnológica.  Para ilustrar este hallazgo podemos referirnos a las intervenciones de los usuarios y participantes en las que la referencia constante al tema de la amistad y en el que se puede captar una postura conservadora. 

TABLA 32: Interacción Facebook
Diana Carolina León Leoa (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​dianaclm90​)Hola pequeña natha, que Dios te bendiga en este nuevo año a ti y a toda tu familia. Ojala este año sea lleno de muchos exitos, de muchas preguntas, de muchos retos, pero igualmente de muchas respuestas y fuerza. Gracias por cada una de tus palabras y por tu compañia, me alegra tener cerca una persona tan especial como tu. Un abrazo gigante.31 de diciembre de 2010 a las 21:45 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​permalink.php?story_fbid=489873254442&id=789394442​) · Me gusta · A Nathali Villada Alviar (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=789394442​) le gusta esto (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=690647298​)RobinFabian Santos (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=690647298​)feliz navidad nata que lo pases de lo mejor y junto a tus seres mas amados con salud amor y alegrías25 de diciembre de 2010 a las 14:02 (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​permalink.php?story_fbid=486437494442&id=789394442​) · Me gusta ·  · Ver amistad (​http:​/​​/​www.facebook.com​/​profile.php?id=690647298&and=789394442&ref=nf​)

En este caso se visibiliza cómo la práctica social denota el sentido de una amistad en un ámbito de respeto, confianza y compañía.  Esta práctica social refleja que a pesar de que los jóvenes han creado formas de romper esquemas de comportamiento tradicional  (Navarro, sf), no se llega al desafío ya que no revela una forma distinta de concebirlo.  En un sistema ideológico revolucionario o reformista (Jee, 2002) se esperaría que emergiera un nuevo sentido de la amistad, que generara una visión alternativa.  Sin embargo, los cánones son tradicionales y casi que siguen al pie de la letra las formalidades del buen actuar, es decir, un carácter moral (Salcedo, 2012).  
El sentido de ideología alternativa perdura a través de las formas lingüísticas que denotan diferencia a todos aquellos que no pertenecen al grupo de individuos que forman parte del colectivo juvenil, o sea en sus prácticas culturales.   Las interacciones que denotan prácticas culturales afirman que el medio es un facilitador de intercambios comunicativos que se pueden traducir en valoraciones  de libertad otorgados por el mismo.  Es así como las conjugaciones dadas por la variación lingüística, la multiplicidad significativa de signos y la implementación de significados simbólicos dejan concluir que las prácticas sociales ayudan a conservar la idea que se tiene de la realidad a la vez que se crea el imaginario de  ser desafiadas por la complejidad que el medio otorga como otra clase de libertad (Bonilla y Alvarez, 2010).  Haciendo un análisis de lo virtual vs lo real, se podría decir que la libertad está limitada a la ubicuidad temporal que proporciona el medio y que no es una libertad que se materialice contundentemente en la realidad vivencial de los sujetos. Esta idea se argumenta mediante el uso de la herramienta en la que los participantes declaran tener conocimiento de las implicaciones que tiene la publicación de información en la herramienta y que como tal, consideran que debe haber unos parámetros de comportamiento como se ve en el siguiente extracto donde se le pregunta a una de las participantes la razón por la cual escribe poemas en la página del Facebook. 

TABLA 33: Entrevista a profundidad (Claudia)
…—Porque me gusta, como que no siempre sea: « ¡Ay!, me machuqué un dedo, me pasó algo malo», sino, como compartir ese tipo de cosas también: una poesía, poner algo útil. —O sea,  es útil para ti colocar una frase.—Sí, una poesía, algo que los haga reflexionar también.—Ya. ¿Entonces tú no colocas frases de esas de «me machuqué un dedo»?—A veces, como que «¡Ay! Odio tal cosa» pero todo el mundo va a entender—Ya. O sea tú te mandas mensajes como en clave.—Algo así. Entrevista Claudia 11 de mayo de 2012

—Listo. ¿Qué tan importante es para ti comunicarte en el muro?, o sea como contactarte con estas personas por el Facebook.—Yo soy de las personas a las que les gusta saludar a las otras personas, como no ser ingrata, entonces a veces es bonito ir y dejar un saludo en el muro. Aunque a veces también voy y lo dejo por correo, por ejemplo. Es como por no perder para lo que fue creado inicialmente un correo. Que es como para escribirle a las personas, entonces por eso es que utilizo el correo. Pero a veces es como por tiempo.Entrevista Claudia 11 de mayo 2012
Por otro lado, la libertad promulgada en el medio puede ser un elemento facilitador de ideologías en los usuarios, a la vez que los imaginarios y las representaciones son esos ejes que soportan las estrategias que llevan a cualquiera de los dos -usuarios o participantes- a lograr enunciar un posicionamiento explícito de sistemas de creencias y principios.  En este sentido, las intencionalidades de los usuarios navegan entre ideologías, representaciones e imaginarios que algunas veces, logran cautivar al interlocutor más por la dimensión técnico-tecnológica o semio-discursivas que por las condiciones socio-antropológicas del dispositivo. En otras palabras, los sistemas ideacionales son la base para que el medio pueda iniciar una construcción de visiones de mundo en los participantes que no llegan a ser conscientemente utilizadas por ellos en su ejercicio de interacción.

TABLA 34: Entrevista a profundidad (Gina y Laura)
—¿Y por qué te uniste a él? —Pues recibí la invitación, y esa es la invitación tenía un enlace a un video de una corrida, y era bastante… ¿como impactante? Y pues no estoy como muy de acuerdo tampoco con que eso sea una entretención para las personas entonces me… me uní como por ir de acuerdo a eso. Pero no, o sea, no lo reviso la verdad.Entrevista Gina, 11 Mayo de 2012
—Aja. Aquí me dice que: «Esto de ser sexy me va, se me va de las manos».—[Risas]—¿Te pareció chévere?—Sí, me pareció chévere y entonces lo publico.—¿Qué cosas te interesan a ti de las cosas que se publican ahí en el muro? ¿Cuáles son las cosas por las que tú dices «ay, esto tan chévere»?Entrevista Laura, 11 Mayo de 2012
—¿Y tú cómo sabes eso?—He leído la biografía de ellos.—¿De ella? ¿De ese grupo?—Sí. Y en You Tube salen. Ella fue la que armó el grupo, la que compone canciones y la que dirige…—¿Y ella se declara de una mujer feminista? —No, no pues no sale ahí; pero pues yo creo que implícitamente…—Tú lo deduces. Porque ella es la líder entonces te parece que ella es…—Sí, casi siempre todos los videos que tengo ahí son de mujeres cantantes.—O sea que tú tienes en el fondo una, una tendencia feminista. Entrevista Laura 10 de mayo de 2012

Es evidente en estos extractos que el medio contribuye a la creación de ideologías cuando sirve a los usuarios y participantes con aplicaciones y que ellos inconscientemente hacen uso de ellas por atracción visual o por sencilla seducción.  La explicación a la categoría como simbolismos en las prácticas mediadas, alternativas y tradición viene de interpretar que el medio como herramienta que otorga libertad le da al sujeto la oportunidad de su libre expresión y que por medio de formas el mismo, lo aprovecha, pero en el fondo de sus pensamientos no se fructifica su carácter público y se utiliza solo en el sentido básico de trasladar mensajes tradicionales que no asumen posiciones claras o que no cuestionan la ideología dominante. 

2.2.3 Conclusiones
De acuerdo con lo planteado como preguntas problematizadoras en este proyecto y reconociendo que el Facebook ante todo no pierde su objetivo, la interacción con pares, se puede concluir que aunque el usuario mantenga su idea de ingresar a la herramienta con el fin de interactuar con sus amigos, se ve enrolado con estas estrategias seductoras y pueden lograr involucrarlo en otras dinámicas que lo llevan a la mediación y limitan las oportunidades de su mediatización. En las interacciones de los usuarios se evidenció una clara intervención del medio en que su protagonismo llevaba a que participantes y usuarios perdieran objetivos primarios de comunicación o los guiaran indirectamente a recibir una información formateada. De esta manera, se vió en cuestión una discusión de poderes y mas bien se observó una dominación del medio sobre el usuario marcando así un sujeto hegemónico representado en el medio. El lenguaje verbal juega un papel importante para la jerarquización mencionada de poderes, pero es lo icónico lo que enmarcado en una gama de estrategias, el medio lleva consigo para lograr dicha dominación. 
Se concluye también que las interacciones que se dan en el grupo de jóvenes investigado alcanzan la transformación y trascendencia de su ámbito social y cultural en diferentes sentidos; primero que la interacción que mantienen en el medio es primordialmente mediación y es promovida por el mismo medio.  Aunque ellos inician el uso de la herramienta de manera inocente o por desconocimiento terminan involucrados de manera activa e interactuando principalmente con un sujeto tácito que los busca y los convence para sumergirlos en la identificación con la ideología dominante; el mismo medio. En otro sentido, los jóvenes interactúan de formas diversas en el medio cuando esto se compara con la forma en que lo hacen en su ambiente real. Evidencia de esto se nota en la forma de clasificar sus amistades en las que en el medio esta categoría se usa como un reconocedor para cualquier persona que participa en el campo virtual, mientras que en lo real, muchos de esos “amigos” no son considerados como tal. 
De la misma manera, los contenidos, herramientas y estrategias ofrecidas por el medio con el polo en su dimensión técnico-tecnológica del dispositivo llevan a que el ciclo de circulación, producción y consumo se conviertan en estados de la mediatización difíciles de identificar ya que la diversidad y creatividad de las formas crean nuevas intencionalidades y estas son aprovechadas por los usuarios y participantes como un recurso identitarios de los grupos culturales. Así pues, cuando en la interacción con otros clase de medios diferentes a las redes sociales los ciclos pueden determinar en donde empieza y con qué propósitos el mensaje, aquí estas intencionalidades se mezclan por la forma en que cada interlocutor quiere darle no sólo sentido sino también forma a los nuevos mensajes.  Paralelamente, se descubre que las formas simbólicas producidas por la diversidad de los mensajes y las bondades del medio no trascienden a la concientización de mentes liberadoras sino que repiten modelos conservadores de la tradición. De manera que esa flexbilidad que el medio otorga para crear nuevos significados y nuevas formas, no le da al usuario las herramientas suficientes para atreverse a romper cánones y tomar posiciones propositivas. Por el contrario, se utilizan esas nuevas formas para encapsular signficados que reproducen ideas del statuos quo. 
Por otro lado, la segunda pregunta buscaba determinar el papel que juega la red social Facebook en las transformaciones sociales  y culturales de los jóvenes universitarios y aunque esta pregunta resulta se discute con anterioridad sobre lo que se encuentra en la primera categoría, fue posible determinar que las relaciones sociales entre usuarios reales también resultan afectadas por la interacción con el medio ya que dicho espacio virtual se presta para la complicidad de mensajes indirectos y su carácter entre lo público, y lo privado lo vuelve depósito de ideas reprimidas o de impulsos emocionales. Todo aquello que el usuario o participante no se atreve a expresar en la vida real, se convierte en motivo de desfogue en la red social y esto se hace directa o indirectamente para que logre captarlo la audiencia deseada. 
Finalmente, la tercera categoría deja vislumbrar como la interacción con el medio posibilita la emergencia de unos sujetos que se oponen a las mediaciones del Facebook mediante actitudes propias hacia el uso de la herramienta y que ésta denota juegos de poder entre la ideología dominante y la ideología de los sujetos. En este caso, cada sujeto mostró tener rasgos tan particulares para mediatizar que fue imposible agruparlos pero sus descripciones individuales permitieron encontrar relaciones de semejanza expresadas en experiencias vividas en cuanto al contacto con el Facebook y éstas marcaron una forma de resistencia la seducción que finalmente provoca la mediación entre el medio y el usuario principalmente.  Es decir, los usuarios  denotaron que aunque hay muchos elementos para que se de la mediación, ellos construyen mecanismos de defensa en sus actitudes hacia la red social que logran la mediatización. 












Daniela Diaz Ariza

Daniela Diaz Ariza acaba de contestar una pregunta sobre Nathali Villada Alviar
Está contestando preguntas sobre sus amigos también.
~Descubre: ¡qué dijo de ti!-

08 de abril a las 16:29 a través de Badoo · Me gusta ·  · No mostrar estos textos d


Diana Carolina León Leoa
Hola pequeña (Gina), que Dios te bendiga en este nuevo año a ti y a toda tu familia. Ojala este año sea lleno de muchos exitos, de muchas preguntas, de muchos retos, pero igualmente de muchas respuestas y fuerza. Gracias por cada una de tus palabras y por tu compañia, me alegra tener cerca una persona tan especial como tu. Un abrazo gigante.
31 de diciembre de 2010 a las 21:45 · Me gusta · 
A Nathali Villada Alviar le gusta esto

RobinFabian Santos
feliz navidad nata que lo pases de lo mejor y junto a tus seres mas amados con salud amor y alegrías
25 de diciembre de 2010 a las 14:02 · Me gusta ·  · Ver amistad



^1	  Los participantes en paréntesis pidieron que se usara un nombre ficticio para la presentación de los datos. 
^2	  No se citan los participantes de los que no se obtuvo esta información.
^3	  Estos nombres son ficticios, son usados para proteger la privacidad del participante. 
^4	  En este caso se omitieron los nombres de los usuarios para proteger sus identidades y se referirá a todos en masculino con el mismo propósito
